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SABANA. 
De hoy. 
Madrid, Abr i l 18. 
L A S B L E 0 0 I O N E 3 
La nota oficiosa que sa ha facilitado 
Encobe á los periodistas despcés del Con-
Efjo de Ministroé dice que el Gobierno ha 
fijado para el 12 de Mayo las elecciones 
de diputados y para el 19 del mismo mes 
las de cenadores. 
E L G E N E R A L PRATS 
La G a c e t a de boy pnblioa nn Heal 
decreto disponiendo que pase á la escala 
de re'trva el general de división don 
Lnis Frats. 
E L G E N E R A L J A R A M I L L O 
Ha sido ascendido á general de divi-
sión el de brigada señor Jaramillo. 
L O S SARGENTOS ASCENDIDOS 
L a Gt ree ta de boy pnblioa un Real 
Decreto declarando que los sargentos as-
cendidos á oficiales de infantería fie ma-
rina en las campañas de Cuba y Filipi-
nas no podrán pasar de capitanes-on d i -
cho cuerpo. 
LA NOTA DEL DIA 
L a Secretaría de Estado y Go-
bífroación nos ha pedido dos ó tres 
tomos de la colección del DIARIO, 
para remitirlos á la Expos ic ión de 
B n fíalo. 
Y no nos ha pedido la colección 
entera porqne sin duda compren-
d ió que dados los años que lleva 
de existencia este periódico, debía 
de ser tan volamiuosa quo ocupa-
ría demasiado espacio en la Expo-
s ic ión referida. 
Efectivamente, de ciento treinta 
y seis tomos del t a m a ñ o de la edi-
ción grande del DIAKIO DB LA MA-
RINA consta nuestra colección, con-
tando con los de E l Noticioso y 
Lucero, su predecesor, que e m p e z ó 
á publicarse el año de 1832 y que 
pasó á ser el DIAIUO I>M LA M A -
RINA el de 1844. 
Sesenta y ocho años lleva de 
existencia este periódico. Be, por 
consiguiente, su colección la hibto-
toria casi completa de Oaba y de 
España durante el siglo que acaba 
de pasar. 
¡Lást ima qae no podamos man-
darla íntegra á Buffalo, porque 
quizá hojeándola podrían conven-
cerse algunos americanos de que 
viven muy engañados respecto á la 
cultura de este pa í s ! 
Efforifleüraifilileitas 
E l próximo sábado 20 del corriente, 
"enoe el plaeo concedido por la üomi-
áión ArHooelaria á todos los interesa-
dos eu la reforma del Arancel de Adoa-
ias , para gne presenten por escrito sos 
raolamaciones y observaciones y soli-
oitades de ser oidos verbalmeúte. 
Se lo reoordbmos á los comerciantes, 
PgrleultcreBéindaetriaie8,a fin de qae 
no pierdan la oportunidad de exponer 
rns quejas razonadas. 
GRAVES N O T I C I A S DE R U S I A 
T r e s tiros á un ministro •-"CTn pr ín -
cipe en desgracia.--LiOS obreros 
en r e v u e l t a . - N u e v o atentado 
contra el Czftr.--TTn hijo de un 
general doslgaado para matarlo. 
L o s m o j i k s 7 los estudiantes. 
Llegan de San Fetersbnrgo intere-
santes detalles de los graves aconte-
cimientos ocurridos en estos ál t imos 
días y de qae ya ha dado cuenta el te-
légrafo. 
E l viernes 12 de Marzo se atento 
contra la vida de Mr. Pobjedononost-
teff, secretario de Estado y procura-
dor jefe del Santo Sínodo de Rusia. 
E l individuo que in tentá asesinarlo 
se llama Nicholas Lsgofsky y es hijo 
de un consejero provincjsl de Samara. 
El secretarlo se hallaba sentado á 
su mesa de despacho, junto á una ven-
tana del piso bajo de su residencia en 
le calle de Liteinaya, cuando Lagofski 
le disparó dos tiros con un revólver de 
reglamento á t ravés de la poblé v i 
driera. 
Afortunadamente para el ministro 
niugano de los dos tiros le acer tó . 
Levantóse para averiguar la causa 
de la rotura de la vidriera, cuando so 
nó un tercer disparo, que tampoco pro 
dujo efecto, y al prepararse á disparar 
el coarto. Mr. Logofsky fué arrestado 
por la policía y ios <,dvo^nik8.,, A l ser 
apresado declaró que había sido de-
signado por la suerte para vengar la 
excomunión de Tolstoi. 
Hace ya dos anos, Mr. Pobjedo-
nostzeff (qne es muy impopular en 
Rusia) fué víctima de otra tentativa de 
asesinato. Estando en su casa de cam-
po fué gravemente herido de una pu-
ñalada por un estudiante. 
La tentativa contra Pobjedonostzeff 
ha producido gran consternación en 
los círculos oficiales, tanto más, cuanto 
que Muravioff, ministro de Justicia; 
Slpiagin, ministro del Interior, y el 
general Kinopatkin, ministro de la 
Guerra, h&n recibido cartas amenaza-
doras. 
Además de este grave acontecimien 
to. otros hechos demuestran que la si-
tuación en San Petersburgo es más 
grave cada d ía .—Ta no son solamente 
los es tudi«ntee los qne se amotinan y 
producen disturbios. Los obreros han 
empezado á tomar parte en el movi-
miento. El sábado últ imo cinco mil 
obreros, procedentes de las fábricas de 
Gbaohower, se reunieron en Newski 
Prespeot y atacaron y casi destruye-
ron unas desti lerías del Estado. Ocho-
cientos cosacos acudieron en seguida, 
sable en mano, á contener el tumulto, 
y una lucha sanguinaria ocurrió en las 
calles. No se ha podido averiguar el 
número de muertos y heridos resul-
tantes. 
A consecuencia de estos aconteci-
mientos el alcalde de San Petersburgo 
ha hecho fijar en todas las esquinas de 
la ciudad bandos prohibiendo la reu-
nión de grupos bajo la pena de tres 
meses de cárcel ó quinientos rublos de 
multa. 
Todos los individuos de la policía, 
lo mit mo que los cosacos, se hallan 
provistos con cartuchos de bala, y para 
el domingo (fecha á que alcanzan las 
úl t imas noticias) se temían serias ma-
nifestaciones en San Petersburgo. 
« 
La policía caba de descubrir, ade-
más, un nuevo complot contra la vida 
del Czar. 
ü n grupo de estudiantes, exaltados 
sin duda oon motivo de las últimas 
ocurrencias, determinaron asesinar al 
emperador. Echaron suertes y el des 
tinado á ejecutar la obra resultó ser el 
hijo de no general que ocupa un altí 
simo puesto. El estudiante no pudo 
guardar el secreto y se lo contó á su 
padre. B) general innmediatamente 
refirió al Ózar lo qne ocurría y le rogó 
se marchase á San Petersbargo. 
En vista de la gravedad de las oir-
ounstanoias, el mismo domingo se veri-
ficó en Tsarskoe Zeloe nu üonsejo ex-
traordinario de ministros, presidido 
pir el Osar. 
HABANA E L E G A N T E 
C A S A D E M O D A S Y T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S 
p a r a S e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P T ^ S ^ Q 3 8 ^ ^ derecibir 108 ó l t i m o s modelos en B O M -
15±Í*>KUS y T O C A S p *ra la presente e s t a c i ó n . 
r i r ^ T ^ E A N ^ 0 R S E T S Por medida d^de C E N T E N y 
V E S T I D O S D E S E D A al mismo precio. 
Surtido fabuloso en objetos de Canastilla. Precios bara-
t í s imos . 
H A B A N A E L E G Í - A N T E 
70 , N E P T U N O 7 0 , F R E N T E A L A F I L O S O F I A 
C 070 »8-UA 
da U Sébw 
TOüfu^^cüeatf^ se conocen 
OAO de CosecHCRoe de 
t Mi 
La opinión general es que se aproxi 
ma una crisis muy grave en todo el 
imperio y que será inevitable tomar 
medidas severísimas para impedir nn 
movimiento general. 
Como prueba de la t fx i tu ra en qne 
están en altas regiones, se cita el hecho 
de qne el príncipe Viaeempki, última-
mente jefe del departamento de Pro-
piedades imperiales, consiguió calmar 
la agitación de los estudiantes hacien-
do que éstos consignaran todas sus 
quejas y reclamaciones por escrito, 
incluyéndolas en una carta que él mis-
mo presentó al Czar. 
El resultado ha sido que el príncipe 
ha sido inmediatamente exonorado. 
Lo que da mayor significación á los 
desórdenes y al malestar que se siente 
en todo el imperio ruso, es la s impat ía 
que los moujiks (aldeanos y proleta-
rios) muestran ahora por los estudian-
tes. Hasta estos últimos tiempos los 
monjiks miraban coa indiferencia, si 
no con hostilidad, los movimientos es-
colares; pero la población universita-
ria ha sabido atraerse al pueblo bajo 
do las ciudades y de los campos, ex-
plotando hábilmente los escándalos 
ocurridos con motivo de las desgracias 
acaecidas en la plaza de Hadioka du-
rante las fiestas de la coronación del 
emperador actual. ^ 
Se recordará que el emperador con-
cedió una important ís ima suma como 
socorro á las viudas y á los huérfanos 
que resultaron de aquella tremenda 
catástrofe, pero nada ó casi nada de 
los fondos concedidos por el Czar ha 
llegado á los individuos á quienes es-
taban destinados. El pueblo hace res-
ponsable de ello al gobierno general 
de Moscow, Sergios Alexandrovitch, 
á las puertas de cuyo palacio han ocu-
rrido tremendos tumultos y violsntas 
demostraciones por este motivo. 
Unidos ahora los estudiantes y les 
moujiks se comprende la alarma que 
en todo el imperio producirán los ac-
tuales desórdenes que han adquirido 
ya en las principales ciudades loa o«-
raoteres de revoluciones parciales. 
(De E l Imparoial). 
D E R O U J L E D E 
De vuelta á su refugio espafiol de 
San Sebast ián pasó hace días por Ma-
drid Paul Deroulede, mi fiel y constan-
fe amigo de Par í s . 
Torna á su tranquila residencia del 
destierro. Allí esperará la solución 
que acaso no vea pero confía en ella, y 
de la esperanza se vive. 
Sos planes y sueHos políticos no ne 
cesito ni recordarlos ni «elebrarlos. La 
política no es de mi incumbencia, pero 
hace tiempo que deseo hacer un cro-
quis, nn boceto, de esta fisonomía tan 
francesa, tan parisiense, tan parecida 
á las de muchos de nosotros. 
Es un poeta, poeta desde que nació, 
poeta ante todo. Un alma noble y ge-
nerosa, acaso nn soñador, pero de bue-
na fe, mezcla del republicano de hoy y 
del caballero á la antigua. Don Qui-
jote no ha muerto, y Deroulede, salvo 
tener el aspecto de nn hombre mejor 
alimentado y vestido que el hidalgo 
marchego, se le parece mucho en la 
talla, en la presencia, en el ademán ba-
tallador, ü n francés muy alto, rubio, 
de semblante expresivo, entusiasta de 
la gloria y de la patria francesa, pen-
sando siempre en la revancha, en la 
reconquista de Alsaoia y Lorena; una 
gran persona, nn perfecto caballero. 
Fueron él y Aureliano Scholl loa pri-
meros colegas que conocí en Par í s . 
Oon uno y otro be conservado relación. 
La primera vez que Deroulede vino á 
Madrid desterrrado se hizo acompañar 
á mi casa por D. Inocencio Soraloae, 
concejal del Ayuntamiento de San 
Sebast ián , y wagn^rista y artista de 
corazón, para saludarme á su l le-
gada á España , y cada vez que pa-
sa por esta capital se acuerda de 
mi. Ta sabe él que de los contados 
amigos que en España tiene puedo fi-
gurar entre los más consecuentes. Pa 
ra mí es siempre el poeta de los "Can-
tos del soldado," libro que me regaló 
y dedicó y me lo robó un cura francés 
el año noventa y cuatro en un vagón 
de primera entre Burdeos y Bayona. 
¡Hay que contarlo! 
Como Roohefort, si se hubiera con* 
tentado oon ser poeta y autor dramá-
tico, es tar ía en la Academia, habr ía 
vendido muchos libros, t endr ía perso-
nalidad literaria antes que política, lo 
cual es muy importante. 
Pero á uno y otro lea ha traido la po-
lítica, qne no suele ser cosa útil para 
las almas grandes. El conde de Ro-
ohefort, dedicado á cultivar y excitar 
á las multitudes, es ar is tócrata en sus 
costumbres, huye de la* manifestado 
nes populares, y sin embargo, trabaja 
á diario hace treinta años haciendo 
una propaganda disolvente que no ve-
rá realizada. Ea uno de los primeros 
periodistas de Francia, un novelista 
exquisito, nn escritor satírico de p r i -
mer orden, y nada de eso le importa, y 
se ha pasado la vida batallando por 
los de abajo y viviendo en grande como 
los de arriba. Su art ículo diario en el 
Intransigeant es lectura imprescindible 
á todo parisién, hay que ver todas las 
mañanas á quien "revienta" el terrible 
foliculario. ü n "sport*' como otro cual-
quiera. Deroulede tiene fortnna pro-
pia, podría v iv i r descansado, dedicán 
dose á escribir sus hermosos versos ó 
hacer dramas como aquel que hace 
cuatro ó cinco años aplaudimos en la 
Porte de Saint Martin, tan notable en 
su estilo como el Oyrano de Rostand, 
Sobrino de aquel gran autor dramát ico 
qne se llamó Emile Angier, y cuyas 
obras dan una gran renta, Deroulede, 
que algo debió heredar, si no estoy equi-
vocado, reúne ;á su peculio particular 
lo que sus obras le producen. Puede, 
pues, esperar al dia de mañana y dar 
rienda suelta á sus entnsiasmos. 
Pasó de republicano y fundador de 
"La Liga de patriotas" á partidario 
acérrimo de Boulanger. A todos los 
imaginativos les gusta el mando de uno 
sólo, el esplendor de la inst i tución llá-
mese como se llame, la gloria militar, 
todo lo que hable al artista, y así ve-
remos á los que más se interesan por 
las cansas populares ofrecer el contra-
sentido de gustos particulares ó vice-
versa, y todos detestables polít icos, 
soñadores, variables, entusiastas de 
cosas casi siempre irrealizables. 
Guerra á los judíos, deseos de una 
dictadura, nacionalismo, todo eso es 
contrario á la libertad, á la tolerancia, 
á la idea democrática, y sin embargo, 
lo defienden en Francia loa políticos 
intelectuales, que comenzaron siendo 
literatos: Barré , Olovis Hugues, De 
roolede, los que parecía natural que 
fuesen ante todo "pueblo." Ua conde 
predica la resurrección de la üomone 
en Francia, nn conde se identifica con 
la plebe en Rusia y se hace excomul-
gar predicando el evungelio. Artistas, 
"emotivos," todos. 
Dsrouiede es antes que nada patrio-
ta. La admiración de su Francia le 
ha llevado á todas las aventuras pol í -
ticas que le tienen alejado de ella. E*-
tenaz, trabajador, infatigable, quisie-
ra que su país fuese el primero del 
mundo, llegando á eso por cualquier 
camino. Recuperar el territorio per-
dido, hacer una nación creyente gober-
nada por otras clases que hoy dirigen 
los negocios públicos, guerras á la an-
tigua, la espada gloriosa por cima de 
todo. En estas grandes esperanzas y 
sueños pasa su juventud el desterrado 
de San Sebastián, y como se sabe y se 
ve que todo lo que dice y piensa es de 
buena fe, desinteresado,' nacional," se 
le quiere mucho y se ve siempre en é 
al poeta de grandes vuelos, al autor de 
los "Cantos del soldado." 
En España vivirá feliz, porque todo 
lo que es pura imaginación nos encan-
ta, y todo el qae combate oon la te por 





Madrid 31 de marzo 
Los aucesos de Motril fueron el asunto do 
ayer. Esa forma de socialismo en acción, no 
muy rara en otros tiempos, parecía ya des. 
cariada por la superior inteligencia y edu-
cación de los actuales socialistas. 
En Andalucía todo es extremado. Y, al 
caudal extremo de la casa de Larios, la 
más rica y aun podríamos decir en el senti-
do que los obreros suelen dar á esa palabra 
"la más capitalista" de España, ha corres-
pondido, sin duda, la propaganda por el 
hecho que supone el incendio de la fábrica 
de azúcar, de la cual hablan los telegra-
mas. 
Hay, sin embargo, y por lo que se cono-
ce del suceso, una singularidad en él que 
no debe pasar inadvertida. El choque ba 
sido, más bien que entre el capital y el tra-
bajo, entro el capital onormo, absorbente, 
devorador y los pequeños capitales, que 
vienen á ser los arenques para aquella ba-
llena. 
Los productores de la caña de azúcar 
que los señores Larios quieren pagar á tre-
ce cuartos la arroba, no son precisamente 
"braceros" en el sentido de pauperismo 
que se da á esta frase, puesto que al fin tal 
producción capital supone. 
Por cierto que ese precio de los trece 
cuartos de que hablan los despachos oficia-
les y extraoficiales, ha llamado la atención 
de las gentes. Porque el cuarto ea monada 
que ya no se usa; mas como quiera que la 
casado Larios ha venido á ser en Esp<*ña 
un Estado dentro de otro Estado, ha ha-
bido quien pregunta si también tiene esa 
casa derecho de acuñar moneda dentro de 
la especie de soberanía que le dejan nues-
tros enérgicos, rectos, igualitarios y previ-
sores gobiernos. 
Mas, dejando aparte esta cuestión que 
otros señores ilustrarán oon mayores datos. 
y admitiendo que ios trece cuartos sean 
cuarenta céntimos, hay que rrconocer quo 
eso equivale á hacer la molienda de los la-
bradores antes que la de la caña. Bás ta la 
dirección dé Aduanas ha reconocido que 
ese precio no es remunerador. 
El medio expeditivo de oponerse á mo-
lienda tal, no convencerá seguramente á 
nadie, porque aparte do que el incendio no 
es una razón, quemando los increnina no so 
molerá la caña, pero quedaran mucho mita 
molinoa que labradores. 
El número da loa arnotinadoa ha aido ira-
ponente. Loa despachos oficiales, que sue-
len más bien quedarse cortoa en tales 
cálculos, lo elevan á 5 000. La manifesta-
ción ee por ello doblemente significativa. 
Si la casa Larios no estuviera rodeada do 
una leyenda, más ó menos fundada, de ca-
ciquismo dominador extensivo á todoa loa 
órdenes de la vida administrativa y econó-
mica de las regiones andulazaa del Medi-
terráneo, la impresión de lo ocurrido en 
Motril no habría sido tan h"»nda y tan viva 
como lo fué ayer en esta capital, Pero la 
gente sacó muv pronto la cuestión de loa 
limites de un choque de pasajeros intereses, 
para ver en lo ocurrido algo que viene do 
más lejos y arranca de m\a hondo, v que es 
como muestra anticipada de un conflicto 
social de los mis graves. 
Contal motivo ae enuraTib m las com-
placencias y aun dobilidadei que loa go-
biernos han tenido con esa casa; se eximí-
naba lo que la misma con so gigantesco 
capital ba hecho n T la nación en los días 
de apuro, y se aacabin las consecuencias 
más en armonía con el punto de vista dea-
de donde cada cual enf toaba la cuostióo. 
Pero, todos estaban oonformafl en qu-», co-
mo pfntoma, el acon'ecimienno es de ruma 
gravedad, sobre todo si los gobiernos si-
guen mirando esas cosas co no las vieron 
basta aquí. 
M O T I N E X M O T R I L 
Telegrama oficial. 
E l C a l i n o a g r í c o l a asaltado L a 
f á b r i c a de L a r i o s quemada. T i r o s 
Cinco m i l amotinados E n v i o da 
tzopas. 
Granada o0.—Gobernador á ministro: 
"A las doce y media de anoche en con-
ferencia telegráfica terminada á la una y 
media, dice al alcalde do Motril que á laa 
nueve de la misma noche nnos dos mil 
hombres del pueblo asaltaron el Casino a-
grícola, pretendiendo celebrar una reunión 
para protestar del precioso ruinoso de la 
caña de azúcar. 
,,Por sos exhortacionea desalojaron el lo-
cal, prometiendo retirarse á sns casre; pe-
ro después marcharon á la fábrica de loa 
señores Larios, prendiéndola fuego por 
distintos puntos. 
,,Qae reclamó fuerza de la Guardia civil 
de los puestos inmediatos, renniendo de 
ella y carabineros unos veinte hombres coa 
el comandante de éstos, viéndose precisa-
dos á hacer algunos disparos, sin resultadof 
,,Que los amotinados no tienen dirección, 
buscando sólo el precio de la caña. 
,,Hace subir su número á U una y media 
do la madrugada á cuatro ó cinco mil, y 
supone que envendóle 50 guardias civilea 
podrán dominar e) conflicto. 
,.En el acto fué dada la orden para que 
fuesen de los puestos y de la capital 99 
guardias con el comandante, interesando 
al gobernador militar el envío, como lo ha-
ce, dos escuadrones. 
,,No ha habido desgracias personales. 
,,En telegramas de laa cuatro de la ma-
drugada dice que la fábrica ha sido arra-
sada, que se habían disuelto los amotina-
dos y parecía conjurado el conflicto; pero 
que en previsión marchase la Guardia c i -
vil pedida, como ya lo ha hecho, advir* 
tléndo e evite vuelvan á formarse grupos y 
encargue al jefe de aquélla que, usando do 
moderación y á la vez de energía, resta-
Jueves 18 de abri l de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
Beneficio de la tiple ohmios Srta) Lola Znbala. 
JfBOOJCAM*. 
• las 8 F l O 
E l B a r q u i l l e r o 
A l a s 9 y l O 
L a N i e t a de s u A b u e l o 
• las l O y l O 
L a M a r c h a de C á d i z 
T E A T R O B E AIBISO 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O a. 633 15-16 Ab 
Precies de palcos y grillég 
por toda la fitucion 
Grlllóg aln entrada * 8 00 
Palcos IÍD Idem 6 00 
iTectos por la tanda 
Lnnetaoon entrada . . . . . . . . . . . . 0 50 
Butaca oon ídem 
Asiento de tertulia . . . . . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . Ú 30 
Bncrada í e n e r a i . . . . . 
Idem á tertulia ó para í so . . . . . . 0 20 
rF'Mafiana 19, despedida del 8r. Villarreal. 
^ . . . . ,0 30. prasentaclón del laureado Jo» 
». ^.--iaia lír. Orbon. 
¡1901! ¡Solemne inauguración! ¡1901! 
E l dial0 de Abril inauguró la temporada de verano, c o n los surtidos más extensos, más ricos, 
más espléndidos y más preciosos que se pueden imaginar. 
InauguraciÓD, á la vez, de las grandes rebajas de precios, que desde esta fecha rigen. 
Nadie compre ropa sin antes visitar L A F I L O S O F I A , ¡VEAN y C O M P A E E X ! 
NEPTÜIVO NUMEROS 78 Y 75, ESaü l iXA A SAN NICOLAS 
^ at-l 
P / 
"O T A 
^ C I O N : S o m b r e r i t o s y g o r r i t a s p a r a B i f l o r ú l t i m a m o d a p a r i s i é n . O B I S P O , F L T R I A N O N 
D I A R I O D E L A ' 7 » ! A R ! ^ i - - ^ n i 13 de iftai 
blezca la paz y entre á loa tribunales á loa 
incendiarios." 
Málaga 30 (3,15 tarde.) 
Detal le i del suceso. Grandes p é r -
d.dasmateriales . H e s t a b l e c i m í e n . 
to de la calma. E n v í o de fuerzas. 
Laa noticias recibidas hasta ahora de 
Motril amplían poco los detalles ya cono-
cidos respecto al moiín que ha estallado en 
aquella localidad. 
La cacea del contento ha sido el haber 
señalado el precio de trece cuartos á cada 
arroba de caña, cantidad que consideran 
ruinosa los labradores, sobre todo en un 
año en que las heladas y el mal tiempo hao 
hecho por extremo exige la cosecha. 
El motín comenzó por un grupo como d i 
onos treinta hombres que á Jas nuevo y 
inedia de la nocho se presentaron en el 
Gasino Agrícola, pensando celebrar en 
aquel local «na reunión de protesta contra 
el precio de la caña. 
Aunque las medidas tomadas por el al-
calde bastaron por el pronto para que el 
local quedara desalojado, á los protestantes 
no tardaron en reunirse otros muchos la-
bradores, que ya en actitud hostil y levan-
tiEca vociferaban hablando do tomar enér-
gicas medidas. 
tíegún se dice, poco después ya los revol-
tosos ascendían á muy cerca de cinco mil, 
náraero contra el cual era imposib'e que as 
escasísimas fuerzas con que contaban las 
autoridades pudieran intenta siguiera acto 
alguno do represión. 
Por ello los amotinados, ante loo que üa-
bía tomado cuerpo la idea do dirigirse ñ, la 
fábrica de azácar con el nombre de Nues-
tra Señora de la Cabeza poseen en aque la 
los señores Larios, pudieron realizar su 
propósito sin ol menor obatáoulo. 
Una vez allí, bastó quo una voz dijera 
que lo que convenía era prender fuego al 
edificio, para que en pocos momentos las 
llamas se elevaran de los cuatro costados 
de él, convirtiéndole en verdadero volcán. 
Los materiales inflamables acumulados 
en la fábrica favorecían tanto los siniestros 
propósitos de los amotinados, que su labor 
fué tan breve como devastadora. 
A las dos horas escasas los Incendiarios 
se retiraban del lugar del siniestro, dejan-
do en él pérdidas de gran considerasión, 
pueala fábrica era una de las más impor-
tantes en au clase de cuantas hay en Es-
paña y el material y aparatos que tenía 
eran de los máa modernos y perfeccionados 
que se conocen. 
La prueba de olio es que ol año anterior 
molió más de 30 000 toneladas de caña de 
aaúcar y la labor que se preparaba para el 
presente no prometía ser menor. 
Como no pudo oponerse resistencia algu-
na á loa revoltosos no perece que haya ha-
bido desgracias personales. 
Tampoco so sabe que so haya intentado 
desmíín algnno contra otras fábricas. 
Los empleados de la do los señores La-
rios se retiraron de la población sin sor mo-
lestados por nadie. 
Anoche sallan de Granada con dirección 
á Motril, además de fuerza de la Guardia 
civil á las órdento del segundo jefe de aquel 
cuerpo de la provincia, dos oacnadrones 
del regimiento do Vitoria. 
La fábrica ha quedado totalmente des-
truida, habiéndose salvado sólo los depó-
fiitoa de laa destilerías. 
FABRICANTES Y LABRADORES 
A personaa conocedoras dol negocio de 
explotación de azúcar de caña hemoa oído 
que resulta poco equitativo el precio de 
trece cuartos acordado por loa fabricantes 
á la primera materia. 
Loa explotadores del producto, acostum-
brados en años anteriores á una utilidad 
que no bajaba nunca del 40 por ciento, dea-
do el pa*ado trataba de imponer á loa la-
bradores unos precios inentíclontos á todas 
luces para cubrir los gastos que exige el 
cultivo. 
Este año, viendo mermados ans pToduc-
tos por la intervenvención del Tesoro y la 
competencia establecida por loa fabricantes 
de azúcar de remolacha, los de la caña han 
tomado un acuerdo en quo no han tenido 
para nada en cuenta los intereses de los 
cultivadores y esto es loque ha dado oca-
sión á los lamantablea suceaoa ocurridos en 
Motril. 
LO QUB DIOB E L GOBIB1BWO 
El ministro do la Gobernación concedía 
ayer mucha importancia á lo ocurrido en 
Motril. 
Cree que un suceso de tal magnt'nd no 
ee improvisa; que algo debió habiarse del 
asunto en días anteriores y ser o! peligro 
lo bastante conocido para que el alcalde 
pudiera preverlo y que dicha autoridad 
debió pedir con anticipación fuerza pública 
para defender el orden y la propiedad. 
Dice el ministro que el origen del con-
flicto ha estado en diferencias del precio 
de la caña de azúsar, pues la casa Larios 
no la quiero tomar al tipo que loa coseche-
ros consideran como mínimo, Bino que de-
sea todavía mayor rebaja. 
Para aquella zona constituye esto una 
cuestión grave, cuyos primeros reaoltadoa 
han sido el incendio y destrucción de la fá-
brica Motril, de la quo eo han podido sal-
var sólo el almacén de alcoholes y alguna 
otra dependencia. 
A las dos horas de promoverse el motín, 
llegaron dos eecuadrone.̂  de caballería, los 
cuales restablecieron el orden. 
Al mismo tiempo ee dispuso que salieran 
fuerzas para custodiar laa demás fábricas 
qne tiene la casa Larioa. 
PETICIÓN DE LOS LABRADORES 
Motr i l 30 (5 50 tarde») 
Con esta fecha dirigimos á los ministroa 
do Gobernación y Agricultura el siguiente 
telegrama que le rogamos inserte en ol pe-
riódico que tan dignamente dirige: 
"La comunidad de labradores reunida 
en el Círculo Mercantil y Agrícola, anplica 
á V. E. en evitación de gravea contlictoa, 
ee sirva influir con loa fabricantes de azú-
car de caña para que pague la arroba do 
ésta en la preaonte zafra al proolo do cin-
cuenta céntimos do peseta, como único 
medio de resolver el conflicto pendiente.— 
El preeidente, Emilio More.—Bellido— 
Cuevas.—Marin.—Rojas.— Pérez.—Gonzá-
lez Terrón.—Cantea. 
Cuerpo de Bomlieíos Municipales 
J E F A T U R A 
Habana 16 de A b r i l de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
May eeQor mío y amigo: Con esta 
fecha dirijo al periódioo La Disensión 
la eiguiente carta ouya ioseroión mego 
á oeted eo gracia al buen nombre de 
este Onerpo. 
De usted atentamente, 
FBLIPB DE BAZOS. 
Primer Jefe. 
Habana 16 de A b r i l de 1901.—Sr. D i -
rector de La Ditcusión.—May señor 
mío y amigo: En el número correepon-
diente á ese periódioo de sn digno car-
go del 6 del corriente en la sección de 
Policía, ee refiere qne en el principio 
de faego ooarrido el día 14 en el taller 
de maderas del señor Arteta, nn em-
pleado de esa casa habla visto correr 
6 un individao vestido de asa), con 
una gorra con visera de charol y ana 
chapa de metal, á quien coooceria-
ai se la presentase, por haberlo vis-
to variap veces sabido en loa postes 
del telégrafo reparando las lineas. 
Aparte de laa investigaciones qat so-
pongo hagan los llamados á ello por 
razón de en cargo, teniendo este Oner' 
po empleados dedicados al servicio de 
reparación de teléfonos, qae visten de 
azal, no he querido permanezca más 
tiempo sin aolaracióa eete particalar 
en cuanto al mismo se refiera, y solici-
tó del sefior Arteta que ese empleado 
reconociese a los telegrBfistas repara-
dores, caya diligencia realizada en el 
día de hoy, ha dado el resaltado qae 
expresa la adjunta carta. Cábeme, 
pues, la satisfacción de desvanecer la 
dada qae pudiera haber existido en 
oaaoto al Cuerpo á mis órdenes y ha-
ber tratado en la esfera de mi gestión 
de contribair al esclarecimiento de an 
heoho incalificable y qae por la repeti-
ción y andaoia con qae se vienen rea-
lizando amerita ana enérgica campaña 
por todos loa hombres honrados para 
castigar con mano fuerte á los autores 
qae sigaiéodoles la pista, fácil seria ca-
yesen en poder do la justicia, aunque 
para ello háblese qne lastimar intere-
ros qae no porque aparezcan poderosos 
ó ÍDfluyentes, deben estar sus t ra ídos 
de la acción de la misma.—Anticipán-
dole las gracias por la inserción de la 
presente y carta del señor Arteta, 
queda de asjed atentamente S. S.— 
F E L I P E DE PAZOS, Primer Jefe. 
Hay an membrete qne dice:—Calza-
da de Vives número 137 entre C a r m í n 
y Rastro, Almacén de Maderas de to-
das claspg de Sebast ián Arteta, Telé-
fono 1109 —Habana 1G de A b r i l de 
1901.—8r. D. Felipe de Pazos, Primer 
Jefe del Caerpo de Bomberos Manici-
pales.—Presente.—May Sr, mío: Con-
forme solicitó asted, el operario de esta 
sa casa, Jorge Hernández , que vió el 
día 4 del corriente mes á an hombre 
vestido de azal y con ana chapa de 
metal en la gorra, huir de la cerca in-
cendiada con la qne t r a tó de prenderse 
fuego á este taller, ha reconocido hoy 
á las cinco de la tarde á los telefonis 
tás reparadores de ese Caerpo, Jenaro 
Pons, Maoael Vil lar y Lnciano Núñez, 
asegurando no ver en ninguno de ellos, 
el individno qae 6- vió aquel día y á 
quien asegura conocer ei se le presen-
ta, pues á más de no convenir con sus 
señas personales, la gorra qae aquél 
asaba no llevaba loa vivos rojos qae 
asan los empleados de ese Oaerpo.— 
Estimando al interéa qae asted se toma 
por el prestigio de ese caerpo á sa o ir-
go, me complazco en hacerlo constar 
por la presente, ofreciéndome de asted 
atento 8. 8. Q. B, 8 M.—SEBASTIÁN 
ABTETA.—Hay ana rúbr ica . 
C01WIO_yiEBíE 
Abr i l , 16 de 1901, 
"Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
BINA. 
Mny estimado y respetable amigo: 
suplico á usted se digne dar cabida en 
el diario de sa digna dirección á lo si-
gaiente, toda vez que es de in t s rés ge-
neral: 
LAS OINOO VILLAS 
Hace tiempo qae se vienen publican-
do hechos de bandolerismo en esta rica 
provincia, y como tengo intereses en 
distintos puntos d8 la misma y traba-
jadores empleados, me personó allí 
hace días; me internó á caballo desde 
Ranchado al Hoyo y á Manioaragua, 
solo, hablando con los campesinos, en 
los pueblos y en el campo, y creo que 
reina ana armonía completa; no he oido 
ni una nota discordante; todos traba-
jan sin temor algune; el que no tiene 
bueyes, siembra á pico y guataca, y á 
la vuelta de dos años e s t a rán aquellas 
comarcas desconocidas, con el esfaerzo 
y voluntad propios de los campesinos 
y de algunos que no tienen miedo ni 
esperan por nadie para ayudarles, em-
pleando el poco capital qne tienen, y 
recogiendo, en pago, buen frato y ag rá 
deoimiento eterno. 
No hay tales bandoleros; lo qae sí 
hay es deseos de qne los capitales sa l -
gan el campo sin temor alguoo, como 
le hacen algunos americanos por Ma-
nioaragua y el Hoyo, tomándonos la 
delantera. 
Sayo afectísimo amigo, seguro servi-
dor, q. b. s. m., Joeé J , 8. fluialia." 
DB OÜANTANAMO 
(Por telégrafo.) 
17 de A b r i l de 1901. 
DIABIO DE LA MABINA 
Habana. 
El Itmes, nn grnpo ¿9 treinticuatro i n -
dividuos sin raprQssntación» trató de for-
mar el Partido Obrero. Los gremios le 
negaren sn concurso por desoubrir que 
el objeto único era intervenir las mesas 
electorales. 
Anoche trataron de robar en el almacén 
de Mola produciéndose mucha alarma en 
el pueblo y se fugaron los autores. 
JEl C o r r e s p o n s a l 
CENTRO DB OOMEROIANTES 
É INDUSTRIALES 
La Corporación cuyo t í tulo encabe-
za estas líneas, celebra en junta gene-
ral ordinaria á las ocho de la noche del 
día de hoy, y se lo recordamos á ene 
numerosos asociados para qne no fal-
ten á la convocatoria qne les dirijo la 
Directiva. 
LOS OEÉDIT08 HIPOTEGARICS. 
Esta mañana se reun ió nuevamente 
en Palacio la comisión designada para 
proponer la solaoión que deba darse 
á la solución de ios c réd i tos hipoteca-
rios. 
La comisión no ha adoptado ann 
ningún acaerdo. 
Volverá á reunirse mañana . 
INFCESTB. 
B l Ssoretario de Obras Púb l i cas he 
informado al Gobernador militar con 
referencia á la consulta del Alcalde de 
Bolondrón de si las locomotoras de la 
Compañía de Matanzas han podido 
producir incendio en los campos de 
caña de la zona que recorren, en el 
sentido de que laa chispas qne salen 
de dichas locomotoras no han podido 
producirse directamente sobre los 
campos, porque las condiciones de las 
chimeneas y el combustible qne em-
plean lo hace imposible, pero que el 
incendio ha podido trasmitirse desde 
el camino del ferrocarril a aquellos 
campas. 
L O S C O N D E N A D O S A M U F R T B 
Acoehe estovi^rou en i»*'»» »jo. ron 
objeto de eo'.icuar el i udoito de Ion 
coedmados á muerte por el crimen dp 
" L a Cnrnbre*'. en MatapxH^ el Ü tis-
po de ertta Diocesie, la neñora Roeuiia 
Abren v una reprnfeotKoióu del Ouer-
pode Bomberos de Matanzas. 
Con Igaal objeto estovo en Palacio 
anoche, á las doce, na* nim-iro-ía co-
misión de vaciaos de Matta^as qae 
acababa de llegar de aquella ciudad, 
en on tren expreso; pero no pndo ver 
al Gobernador por nailarsa ó^ta reco-
gido á esa hora. 
Bata comisión a i componía de 150 
personas.entre seBoras y caballeros. 
Los hermanos de Ricardo Darban, 
ano de los enndenadoo, estavieron 
igualmente en Palacio, para s >Iicitar 
de la esposa del general Wood ioter-
pasiera sa i cñaenc ia para conseguir 
el indulto de los reos. 
El Gobernador Mil i tar dé la Isla, en 
vista de las anteriores solioilndes de 
acaerdo con el parecer de loa Secreta-
rios del Despacho, ha indultado esta 
m a ñ a n a á los penados Ricardo Dar-
b»n j José Mar t ínez Sosa, conmután-
doles la peda de muerte qne les faé 
impuesta por la Aadicacia de Matan-
zas por la de cadena perpótua. 
E L D R A G A D O D E L P D B U T O 
D E C i B D E N A S 
El Gobernador militar ha aprobado 
con lecha de ayer, un crédi to de 300 
mil pesos con destino al dragado del 
puerto de Cárdenas , disponiendo qae 
detide luego se comiencen las obras, á 
reserva de qae sea ampliado dicho 
crédito cuando se agote, por ser ma-
yor de eea cantidad el presupuesto de. 
ellas. 
P A R T I D A 
B l s á b a d o 20 parte para Bnropa, vía 
Nueva ¥< rk, nuestro querido amigo 
don Leoncio Soárez , condoeQo del al-
macén de seder ía " L a Princesa." 
Deseárnosle íeliz viajo y que pronto 
volvamos á verle entr^ nosotros. 
En el vapor " L a Navarro," se em-
barcó para E s p a ñ a , despnós de mas 
de cincuenta años de residencia ea esta 
L:ia, ei antigoo fabricante de tabacos 
don Jasto Alvarez Menéndez, aoom 
peñado de su hermano don Saturnino, 
inspector general de la^Havana Cmo-
mercial C01 y de su sobrino don Ma-
nuel Rodríguez, 
Deseamos á tan apreciables señores 
nn feliz viaje y no» es grato cumpür au 
encargo de despedirles de sus numero-
sas amistades. 
C R É D I T O P A R A L A C O M P R A 
D E G A N A D O 
El general Wood ha concedido nn 
Ot-éJito de Ü0:QQ0 pfFOs para la compra 
de ganado coa objeto de rep artirlo en-
tre los canapesiaos pobres de la provni-
cia de Santiago de Cuba. 
L O S A C E S E D O R E S H I P O T S C A R I O S 
Con una nutrida concurrencia, á la 
que asistió las mayoría de los princi 
palea interesados, q a e d ó anoche cons. 
t í tuida, con el carác te r de provisional, 
la Jauta de acreedores hipotecarios. 
Se acordó y quedó nombrada una 
Comisión oorapnest^ de lo3 señores 
Dr. Manuel Tagle Cpresidente). Eloy 
Martínez, L i o . Ar tu ro Galleti , liceu 
ciado José Tadeo González, Ldo. A l -
fonso Arantave, Ldo. José Ibarra, Mr. 
J . B. Roes y Ldo. Rafael S. de Calz&-
dílla, secretario, para que ^e aviste con 
el general Wood y telegrafié al Presi-
dente Me Kinley los deseos de los acree-
dores hipotecarios deque no se tome 
por las autoridades acuerdo algana so-
bre la debatida cuest ión de loa crédi-
tos hipotecarios, sin oir previamente 
las peticiones de dichos acreedores. 
La Comisión ha pedido en la maña-
na de hoy una audiencia al general 
Wood, á quien v is i ta rá esta misma tar-
de, enviando Inego el telegrama al 
Presidente Mr. Kinley. 
La Comisión queda constituida en 
sesión permanente, y su Secre tar ía en 
la calle de Mercaderes 11. (^tos) rie-
partamentoa números 16 y 18, donde 
se reciben adhesiones. 
A L P U E B L O D E G U A N A B A C O A 
Bajo este t í tu lo se dice en una hoja 
imnresa que hemoa recibido: 
Los qne suscribimos, Presidentes de 
los partidos políticos en qne está d iv i -
dida la opinión, hemos sido sorprendí 
dos por un acuerdo del Ayuntamiento, 
que nos arrebata la facultad que tene-
mos por la Ley electoral, para propo-
ner las personas qae han de constituir 
las Juntas de Inscripciones de cada 
barrio, convir t iéndose dioha Corpora-
ción, en mentor activo de los intereses 
de cada partido. 
Con la antelación debida y ostentan-
do cada uno de nosotros la representa-
ción de los afiliados, se presentaron las 
relaciones conteniendo los nombres de 
los propietarios y suplentes ,para lor-
mar las Jnntas de Inscripción, y aho-
ra, pretestando el Ayuntamiento, que 
no es tán bien organizados los partidos 
—como si tuviera la misión de clacifi-
carlos—se han rechazado de plano 
nuestras propuestas y se han hecho los 
nombramientos directamente por el 
mismo Ayuntamiento y con tal marca-
da parcialidad y meditado espíritu de 
conservaoión, qae en su mayor parte 
han recaído en empleados asalariados. 
Como semejante procedimiento no 
puede aceptarse porque impediría la 
vida normal de las agrupaciones poli 
ticas, convert ir ía al Ayuntamiento en 
tribunal fiscalizador de los actos pecu-
liares de cada partido y señalaría á l o s 
Alcaldes las funciones de jefes supre-
mos de todas las fuerzas políticas en 
las poblaciones; protestamos enérgica-
mente contra la medida violenta que 
se ha adoptado, y hemos acudido ya á 
las autoridades superiores en reclama-
ción del derecho que nos ha arrebata-
do. 
Beta es la prevención que damos á 
los afiliados, que pueden estar seguros 
porque otra cosa no es posible esperar, 
que el asunto q u e d a r á brevemente re-
suelto á favor de la justicie; y la des-
aprobación de la violenta y arbitraria 
medida del Ayuntamiento, ev i ta rá que 
aquí y en otros pueblos de la Isla, se 
vulnere la Ley, por los que es tán obli-
gados á dar ejemplo de moderación y 
de acatamiento á sus preceptos. 
Por el partido Republicano: el pre-
sidente, Dionisio de los Santos Telle-
chea.—Por el partido Nacional: el pre-
sidente, Alfredo Arango.—Por el par-
tido Democrático: el presidente, Juan 
Balloveraa.—Me adhiero á la protesta: 
por el partido Popular: el delegado, 
Ignacio López> 
I*CFND10 
Kí rliH 14 o.iu.. ñ lan d^a de la ma 
drogada, faé pre?a de las llamas la 
tienda de 1). Joan Feazano, en Viña-
•eí», propRgáudose el fui go coa tanta 
rapidez qne se quemaron 17 casas, ig 
norándoee la cansa del incendio. 
250 D O L L A E S 
El Gobernador Mil i tar de la Isla ha 
ofrecido nna recompensa de doscientos 
cincuenta dollara ai policía qae cap-
ture y entregue á la autoridad jadscial 
comperente, á noaíqaiera de los indi 
víduos qoe realizaron el secuestro de 
r>. Joan Reyes, en la jurísdiooióa de 
Remedios. 
M A E S T R O 
Han sido nombrados maestros de 
las Escuelas de Pueblo Naevo, en 
Guanajay, la Sra. Clemencia Valdés, 
Srta. América Ana Aramburu y el 
Sr. D . J o s é Antonio Pérez; las dos 
primeras para cubrir la vanante de la 
Sra. Fidela Soler y Srta. Jaana Far, 
que presentaron su renuncia y el últi-
mo para cubrir la de la Sra. Matilde 
Beauville, trasladada á la Escuela de 
Chacón, vacante por renuncia del Sr. 
D. Antonio Ecay. 
B L C A R T E R O D E B A T A B A N Ó 
Los vecinos de este Snrgidero han 
elt v a d o a l Administrador General de 
Comunicaciones, un escrito pidiendo 
dtje sin efecto la orden que suprimió 
la plaza de c a ñ e r o en dicha localidad 
y que se nombre de nuevo al joven D. 
Felipe Cañas , tan qaerido por todo el 
vecindario. 
V E N T A 
Parece que se han iniciado en Sa-
gua, las negociaciones de venta del 
ferrocarril de los Centrales "Resulta" 
y "Vic to r i a " entre la "Central Cuban 
Railways L imi ted" y don Juan de 
Dios de Oua, dueño de aquellas pro-
piedades. 
PARTIDO REPDBLICiNO 
Vomite del barrio de San Francisco, 
Per acuerdo de la presidencia y de 
su jun ta directiva se cita a todos los 
afiliados de este Comité para la sesión 
que t end rá lng»r el sábado 20 de los 
oorrienteH á l a s <>< ho de la noche en la 
cjaa San Ignacio núm. 30. 
Se suplica la asistencia á dicha junt* 
por tratarse de asuntos Electorales y 
proponer candidatos á las próximas 
eleoeiones. 
Habana 17 de A b r i l de 1901.—Bl 86-
crriario, Bur íqae Gálvez . 
EL CORREO DE ESPAÑA 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cádiz y escalas, vía New York, el 
vapor correo español Buenos Aires, con-
dnciendo carga general, correspondencia y 
83 pasajeros. 
ELEAZER W. CLARO 
La goleta americana de este nombro en-
tró en nuerto ayer tarde procedente de 
New York con cargamento do carbón ve-
getal. 
IONA TUNNELL 
Con carcraraento de carbón mineral, con-
signado al ferrocarril del Oeste, fondeó en 
nuerto ayer tordo la goleta americana 
lonna Tunnell, procedente de Filadel-
EL LEONORA 
Cf n destino al puerto de Matanzas, sa-
lió ayer tarde el vapor español Leonora. 
«MABEL C. 
La goleta inglesa de este nombre salió 
hoy con destino á Baracoa. 
YACHT 
El yacth ing'ís Cuc/íO^a entró en puerto 
esta mañana a las siete y media de la mis 
ma, hacióndose nuevamente á la mar álos 
pocos momentos. 
ZOZOBRADO 
Esta mañana zozobró en bahía un peque-
ño bote, á causa dol fuerte viento que rei-
naba, siendo auxiliado por la lancbita de 
la policía del Puerto, no ocurriendo des-
gracia alguna. 
Ad-asma de l a BCabaxia. 
EMTAJ>0 DB LÁ aaOAODAOIÓS 0BT8SIOA 
Depá- Rwauda-
sitos' otó», ñnne 
Oereobot de Importa-
ción 
Id. de exportación.. . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t raves ía . . . . . . . . 
Idem cabotaje.... . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje.... . . . . . 
Ve te r inar ia . . . . . . . . . . . 
Id.de almacenaje...... 
Muellaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios. . . . . . . 

















Totnl $ 40183 70 
aabana 17 do atril 1900. 
MERCABOMONETARIS 
C A . S J L S D S C A M B I O . 
Plata española de 79| á SO V. 
Calderilla de 7Si á 791 V. 
Billetes B. Español., de 7 | á 74 V. 
Oro americano contra ? d g | á g4 
español ^ 
Oro americano contra ^ * 35 p 
plata española £ a • 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades á 6.59 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades. á 5.28 plata. 
El peso americano en ? 4 i 35 y 
piara e s p a ñ o l a . . . . y 
Habana, Abril 18 de 1901. 
ESTAROS^ 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
Nueva York, Abr i l 13. 
D E O L A R A Ó I O N E S DB L O Ü Ü l S 
El embajador de ios Estadas Unidss en 
Venezuela, coya llegada á esta cindad 
annnciamcs ayer, niega habar dicho en 
San Juan de Nicaragua nada qae pa-
áiera mortificar al general Castre; el cual, 
agreda, lees muy simpático-
r i j o también Mr. Locmis que las rela-
ciones entre ol gobierno de los Estados 
Unidos y e l d e Venezuela han vuelto á 
ser cordiales después del satisfactorio 
arreglo del incidente del agente consular 
en Barcelona. 
Washington, A b r i l 13. 
B L V O M I T O Y B L MOSQUITO 
El Médico Mayor del ejército de los 
Estados Unidos aprueba el informe del 
departamento de Sanidad en el cual se 
determina que el mosquito es el vehículo 
por el cual se trasmite la fiabre amarilla 
7 por consiguiente se prepara á plantear 
las medidas que proponga dicho departa-
mejtopara combatirla enfermedad en-
démica. 
Londres, A b r i l 18. 
E X C I T A C I O N AZÜOAKBLiA 
A medida que so acerca la época en que 
han de plantearse los nuevos presupues-
tos, ea mayor la excitacióa que prevale-
ce en ei mercado azucarero de Ing.a-
terra. 
Washington, A b r i l 18. 
L A C O M I S I O N 
D E E E O L A M A C I O N B 3 
L a comisión que se ocupa en investigar 
la legalidad de laa reclamaciones de que 
el Gobierno de los Estados Unidos ee ha 
hecho responsable, según lo estipulado 
en el tratado de París, anuncia que loe 
agentes ó abogado"? que representan á les 
reclamantes, deben depositar en la Secre-
taría de dicha comisión los poderes que 
les han sido conferidos para actuar como 
tales representantes. 
Fekio, A b r i l 1S, 
D B S T x i ü Ü O I O N 
D E L F A L A C I O I M P E R I A L 
Bl palacio de la Emperatriz viuda, en 
el cual se albergaba el Fj ld Mariscal Wal-
dersee, ha sido totalmente destruido aco-
che por un incendio; ol Conde Waldersee 
pudo salvarse con grandes dificultades 
saltando por una ventana, y el general 
Sohwartzkopf que intentó penetrar en el 
palacio para coger algunos papeles de im-
portancia, pereció entre las llama?; la 
mayor parte de los documentos militares 
pudo salvarse. 
Se supone que el incendio ha sido in-
tencionado. 
Pek ín , A b r i l 18 
B L G E N E R A L S O H W A R T Z K O P F 
E l general Schwirtzkopf, que pareció 
en el incendio del palacio imperial; á que 
se refiere un telegrama anterior, era jefe 
del Estado Mayor del feld mariscal Wal-
dersee. 
New York, Abr i l 18 
P E T I C I O N A L P A P A 
Ssgna telegrama de Eama, al "He-
rald" de esta ciudad, el gobierno délos 
Estados Unidos ha solicitado de la Santa 
Sede, la supresión de las comunidades 
religiosas en las Filipinas-
Londres, A b r i l 18 
L A Q U E R R A D E L T R A N 3 V A A L 
Según el informe del general Milner 
que aparece en el "Libro Azul" que acá. 
bade publicarse, los inglesas han perdido 
bastante terreno on el Sur de Africa du-
rante los seis últimos meses; per? á pesar 
de la lentitud con que 03 preciso proce-
der y las grandes dificultades que ofrece 
la empresa, para nadie es dudoso el re-
sultado final de la campan:; pero la 
guerra de guerrillas que hacen los boers 
hade ser á lagiaterra mucho más costosa 
que lo que se había figurado ea un princi-
pio. 
Vien», A b r i l 18. 
CONTRA E L C A T O L I C I S M O 
E l Archiduque Fernando, presunto he-
redero del trono de Austria-Hungría» ha 
declarado que no tendrá inconveniente 
en tomar parte en la guerra que se está 
haciendo aotualmente al catolicismo en 
varios piíses do Europa-
Washington, A b r i l 18 
C A B O T A J E . 
E l gobierno ha declarado que el 1° de 
Julio venidera sa establecerá el cabotaje 
entre Puerto Eico y los Estados Uni-
dos. 
Lisboa, Abr i l 18 
LOS R B P O B LIO A N O S 
PORTUGUESES. 
Va aumentando la agitación religicsa 
en Portugal; los periódiecs republicanos 
atacan furiosamente á S-S . León X I I 
por haber dirigido al patriarca de Por-
tugal una carta en la cual defiende las 
comunidades religiosas 7 condena las per-
secuciones de que son objeto. 
La prensa al referirse á esta protesta 
de la Santa Sede, dice que, de acuerdo 
con el Concordato, debía haberse remiti-
do por conducto del Ministerio de Estado. 
Puerto El ízabeth , (New Jersey) 
Abr i l 1S 
L A PESTE B ü E Ó N I O A . 
Ha ocurrido un caso de peste bubo'aica 
en este puerto. 
r e g í s ™ civil. 
A b r i l 1 5 . 
N A C I M I S N T O á 
D}$into Norte. 
1 varóo meítizo nataral. 
2 varones blflccos leginccoe. 
Distrito Sur. 
1 varón blanco natural. 
1 Lembra blanca natural. 
1 hembra blanca legitima. 
DiUnto Este. 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas legltircaa. 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra blanca legitima. 
M A T R I M O N I O S 
Antonio Díaz y Castro, cun Rosa Canales 
y Navarros, blancos. 
D E F U N C I O N S S . 
Distrito Norte. 
Rogelio Borroto, sieto meses, negro, Ha-
bana, Lagunas 73. Meningitis. 
Blasa (apellido se ignora), 50 años, negra, 
Cubo, Casa do Socorro 2a Aneurisma. 
Distrito Sur: 
Mateo Alvarez, 14 añ^e, blanco, Habana, 
Vives 74. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Torres, 25 años, blanco, España, 
Monte 03. Cólera esporádico. 
Antonio Alvarez, 70 años, Canarias, blan-
co, Monte 205 Traumatismo, 
Ofelia E. García. 21 días, blanca, Haba-
na, Apodaca 55. Atrepsia. 
Angela Gilbert, 40 años, blanca, Pinar 
del Rio, Apodaca 12. Euteritis crónica. 
Distrito Este. 
Gregorio García, 11 meses, blanco, Ha-
bana, Luz 5'j Enteritis crónica. 
Andrés Delgado, cuatro meses, mestizo, 
Idem, Apodaca y Economía. Atrepsia. 
Josó Autonio Suárez, cuatro meses, blan-
co. Idem, Compoatela 100. Bronco pneu-
monía. 
Distrito Oeste. 
Antonio Guzm.lD, 63 año", blanco, Ha-
bana, Estevez 106. Congestión cerebral. 
Gregorio González, 16 años, blanco, F*-. 
baña. Cerrada 5. Traumatismo intense* 
Florentino Fernández, 55 años, blanca, 
España, ' 'La Benéfica". Infección urinosa. 
Dolores López, 24 años, blanca, Santa 
María del Rosario, Monte 618. Enteritis 
crónica. 
María Vázquez, ocho meaos, blanca, Ha-
bana, Luyanó 27. Pseudo-meningltis. 
Juan B. Castellanos, 38 años, blanco, Ca-
narias, Cerro 602. Muermo agudo. 




A b r i l 1 6 
NACIMIElJíTOS 
DISTRITO NOUTE: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra mestiza legítiaja. 
1 varón blruioo legítimo. 
DISTRITO SÜR: 
1 varón blanco legítimo. 




3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra raestua natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Julio Fernández, blanco, con Micaela 
Rodrígaez, blanca. 
DISTRITO SUR: 
Alfredo Ramírez y dol Castillo, blanco, 
cou Agustina Sánchez y León, blanca. 
Manuel Martínez y Serna, blanco, con 
Juana María y Caneda, blanca. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTE: 
CeciliaJ^elasco, 46 años, mestiza. Ha-
bana, Industria 8. Tisis aguda. 
Lorenzo Pulido, sin edad, blanco, San-
tiago de Cuba, Lagunas 58. Congestión 
cerebral. 
Nieves Ibañez 28 años, negra, Habana, 
San Lázaro 278. Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Moya y Gómez, 99 años, blan-
ca, España, Lagunas 85. Arterio escro-
rosie. 
Teresa Barrios, 30 años, blanoa, Bahía 
Honda, Tejadillo 20. Piosalpingitis. 
DISTRITO SUR: 
Mi'agros María Hernández, 17 meses, 
blanca. Matanzas, Vives 62 accesoria B. 
Enterocolitis. 
José A. Mounier, 23 días, blanco. Ha-
bana, Cerro, Moreno 11. Sífilis congeni-
tada. 
Antonio Díaz, 58 años, blanco, Habcua 
Antón Recio 92. Hepatitis crónica. 
Vicente Torres, 8 día?, negro. Habana, 
Aguila 244. Tétano infantil. 
Mercedes Valdés, 5 meses, mestiza, Ha-
bana, Antón Recio 9. Bronco-pneumonía, 
Nicolás Rivero, 22 años, blanco, Haba-
na, Vives 121. Miocarditis. 
DISTRITO KSTE: 
Florencio Ruíz, 51 años, blanco, Gua-
nabacoa, Teniente Rey 61. Bronquitis 
crónica. 
Manuel López, 2 meses, blanco, Haba-
na, Jesús María 11. Meningo-encefalitis. 
Maria Antonia González, 75 años, ne-
gra. Cano, Villegas 124. Hepatitis cró-
Dioa. 
DISTRITO OKSTE: 
Bernardino Rico, 11 meses, mestizo. 
Guara, San Josó 107. Bronco-pneumonía. 
Gerónimo Suarez, 6 meses, blanco, Ha-
bana, San Ramón 14. Meningitis. 
Manuel González, 30 años, blanco, Ha-
bana, Cádiz 15. Tuberculosis pulmonar. 
Andrés de la Torre, 24 años, blaaro, 
Habana, Fernandina 9. Oclusión intesti-
nal. 
Mario Valdés, 20 años, blanco. Habana, 
Jesús del Mocte 519. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Agustín Delgado, 53 años, blanco, Ca-
narias, Hospital de San Lázaro. Lepra. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . . . . . . . . . 12 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 3 
Defunciones... . . . . . . '*. 20 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ImA C U R A T I V A . V I O O X I S A W T a T R S C O N S T Z T V T R l T T a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
e 820 •1» • y d i 
U t i A K l O L i A JWAKIÍiA—Abril 13 de 19OI. 3 
ENTRE mmi 
103 mmW EE RíBElL 
E l Hogar ha. qoerído amenizar sos 
columnas y darles mayor inteiés con 
Jadesorpoión del interior de las mAs 
notables eae«s de la Isla, y prinoipal-
mente de la Habana; y snidea ha sido 
por extremo feliz. La oaea es el san-
tohrio de la familia, y al penetrar en 
ella ccn ojo excrutador, se penetra, 
snnqae-no eea ese el objeto del oono-
eo visitante, en la vida ínt ima de 
«qncl.'os qoe la habitan. Y es <ná8: 
cada estancia, cada mneblp, el más 
ineipnifioantede los acoeeorios, pinta 
per modo admírale el carácter , laa in-
clinaciones, los gostos de eosdnefios. 
Por manera qne al hablar de la casa, 
se ha de hablar de sns habitantes; al 
describir sn aspecto, se han de reve-
lar loe gestosde aque l los , sosa legr íasy 
Bfctisfacciones y hasta sns penas, qoe 
también les h*y en el corso mudable 
de la vida—Y me ha tocado A roí, qns 
di s^r á este periódico, qne lo empo)ó 
cariflosamente en sns primeros aflos, 
qne lo veo con orgallo en su viri l idad 
y ange, complaciéndome en aplandij 
á f n joven y entusiasta Director, mi 
qcerido amigo Antonio G. Zimora; 
roe ha tocado á mí, repito, la simpáti-
ca misión de penetrar en la suntuosa 
y espléndida morada de los Sres. Mar-
queses de Babell, para que el lector 
de E l Hogar, al conocerla, oonoaoa 
también los tesoros de dicha que en 
ella se encierran, merced á los nobles 
aen t i mientes, á las condiciones de ca 
réotcr y á las bondades ingéni tas de 
todos y cada nno de sus moradores. 
A nadie tan fácil, á nadie tampoco 
más grata, esa tarea que á mí, porque 
epando traspaso los umbrales de 
Eqael edificio que es, sin disputa, uno 
de los mejores de la Habana, y saludo 
con efusión á los Marqueses de Babell, 
A sn gentil sobrina la Sra. de Oosta, 
fieraüna Oneto, á sus hermanas Ma-
t i lde y Mercedes, á Gabriel Oosta, y so-
bre todo, al gallardo é inteligente Ga-
brielito Costa y Oneto, orgallo y ale-
gr ía de aquel palacio de la dicha, me 
imagino qoe entro en mi propio hogar, 
queme hallo en medio de aquella fa-
milia de la que vivo dolorosamente 
a p á r t e l o , y mi corazón se ensancha, 
haciéndome atenuar dolores de la 
ausencia. Y es qa3 los amigos de 
sqoella casa, los verdaderos amigos, 
les que á ella van no por fórmulas so- \ 
cíales de poro convencionalismo, s ino ' 
por Impulsos del corazón, son acogi-
dos con tanta afabilidad, con tan 
sincero y profundo afecto, que no pue-
den dejar de ser ajenos á nada que 
con la familia se relacic ne, porqne es-
t é n identificados con ella. 
E l Hogar ha hablado otras veces del 
Marqués de Kabell, considerándolo, 
ora como hombre público, enalteciendo 
8a provechosa intervención en la polí-
tica durante el período de la soberanía 
espfrñola, ora como importantísimo in-
dustrial, cuando fné dueño y direstor 
de la gran fábrica de cigarros La Ui -
dclguía, ora como digno Presidente é 
inspirador del Consejo Directivo del 
DIARIO DB LA MARINA, ora por aque-
llos arranques generosos qne tan alto 
pusieron su nombre, ya como Presi-
dente del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio de la H&bana, ya como Pre-
sidente del Casino Espaüol . Pero lo 
que no había hecho E l Hogar hasta 
«hora era hablar del Babell íntimo, ae 
J). Prudencio, como lo llamamos sus 
amigos, sin qne por ello amengüemos 
Ja importancia y valer de sns t í tulos 
cobiliarioe; alta y merecida recompen-
sa á sus trabajos políticos y sociales y 
ó sn reconocida generosidad. Y don 
Prudencio es el jefe de aquella esti-
roadísima familia, el amigo excelente, 
el corazón de oro, qne sabe interesarse 
por todo lo qne afeóte á la familia, á la 
amistad, al bien público, á la prospe-
ridad de este país , al que ama tanto 
como á sn querida Caldetas, allá en las 
cestas de Catalofia, porqne aquí llegó 
zeny ni3o, aquí se deslizó su juventud, 
aqní ligó sn existencia á la de sn san-
ta y noble oompaííera, aquí acrecentó 
ern el trabsjo en fortuna, y aquí oon-
rolidó todas sns satisfacciones. Ese es 
I>. Prudencio. 
Suma de todas las virtudes, de todas 
las noblezas, deoari&o, piedad y abne-
gación, espejo de aquellas santas muje-
res que merecieron por sus generosos 
actos, per sus reoios procederes, por 
su inagotable generosidad, las alaban-
zas de todos y las bendiciones del cie-
lo, es la noble compañera de D . Pru-
dencio, la Marquesa de Babel!, señora 
doña* Isabel Vázqu- z. Para ella, toda 
bondad, todo cariño, toda abnegación, 
como para el Marqués, los amigos son 
algo como la propia familia, y por eso 
los reciben con tan ínt ima efusión; y 
para ambos hay un ser que llega en el 
afecto adonde no conbigue llegar na-
dif : Gabrielito Costa y Cueto. 
Beioar ía como tirano en aquella casa 
el simpático hijo de Serafina Cueto y 
Gabriel Costa y Nogueras, sí no fuese 
la suma docilidad, la bondad extrema-
dísima y la clara y preces inteligencia, 
que sabe asimilarse los conomientos 
que BUS profesores le inculcan y haoer 
luego gallarda ostentación de ellos, sin 
indigj«ta pedantería , franca y senci-
llamente. Gabrielito Costa, que se r á 
un gallardo joven dentro de poco, y un 
hombre de valer más tarde, es la aro-
mosa Ü ">r que embalsama con su fra-
gancia yenoanta con sus primores aquel 
hogar de la dicha, adoración de sns 
tíos los Marqueses de B i bo l l , orgullo 
d e s ú s amantísimos oadre». 
Gabriel Costa y Nogueras, socio del 
Marqués de E«bell en en gran alma-
réa de tabaco en rama, es el tipo del 
cumplido caballero. Su competencia en 
los negooios está bien probada, sn i n -
teligencia y fino y cortés trato le han 
conquistado general y merecido apre-
cio. La fortuna ha sido propicia con é l , 
porqne á más de darle posición y r i -
queza, lo ha hecho dueño de dos teso-
sos que valen más que n ingún dinero: 
su hijo Gabrielito y su bella y genti l 
esposa, Serafina Cueto. 
Esta dama cubana, gala y ornato de 
nuestra buena sociedad, si admira por 
su gracia y su hermosura, por su ele-
gancia y distinción, por su inteligen-
cia y por su amable trato, cautiva más 
aún por su noble corazón y por su afa-
bilidad. Dignas hermanas suyas, como 
ella, inteligentes y distinguidas, ele-
gantes y discretas, flores de incompa-
rable hermosura de es?e j a rd ín , son 
Matilde y Mercedes Cueto y Vázquez. 
Donde está esa trinidad de la belleza 
y la gracia y la distinción que respon-
de á los nombres de Serafina, Matilde 
y Mercedes Cueto y Vázquez, es tá la 
atención enea l eñada y parece cerno 
qne se admira un pedazo del cielo de 
Cuba. 
—¿Y la casa de los Marqueses de 
Babellf — paréoeme que me pregunta 
algún impaciente lector. 
—|Hombre!—me permito contestar-
le:—¿la casa? ¿Pues no la es tá V d . con-
templando en las magníficas láminas 
qne iluetran este ar t ículo! ¿Quiere V d . 
que le describa su elegantís imo mobi-
liario, sns magníficos cuadros, sus es-
t á t n a s y bibelots, la espléndida biblio-
teca, el gran comedor, los jardines y 
caballerizas, que son modelos, y todo 
cuanto hace que aquella sea la morada 
del fausto, del confort, de la elegancia, 
como es la morada de la dicha! Pues 
eso, aunque pudiera hacerlo, no lo ha-
go, porqne allí donde la fotografía re-
produce las cosas con asombrosa ver-
dad y el fotograbado traslada á las 
páginas del periódico la copia de la 
fotografía, la pluma debe quedar en el 
ocio, y en él la dejo. 
Para mí, con ser tan espléndida la 
mansión de los Marqueses de Babell, 
cede en todo y por todo á las cualida-
des insignes de sus moradores, cuyo 
afecto me halaga,cuya amistad disfruto 
y á quienes quiero con todas las efu-
siones de mí corazón agradecido. 
JOSÉ E. TRIAY. 
f E l Hogar.J 
m u r a » 
COMO SE EDUCA E L H E U E E E E O 
DE ALEMANIA 
Los efectos ten extraordinariamente 
beneficiosos qne para el gobierno y la 
prosperidad del pueblo alemán ha pro-
dnoido el sistema de educación seguido 
por el emperador Guillermo I I , se van 
á conservar en Alemania, dando al 
pr ínc ipe heredero el mismo régimen 
M I S FDHEBBES 
LA FASHIONABLE, 
U p r imera casa y la mejor sn r t ida en C O R O N A S , C R U C E S , L I R A S 
y objetos f ú n e b r e s . Las s e ñ o r i t a s Tapie , hoy a l frente de este estable-
c imien to , no quieren desmentir so an t i guo renombre. Acaban de reci-
1Mr un grande y var iado sur t ido de dichos objetos. 
1 2 1 , O b i s p o , 1 2 1 , TCIÍ f o n o 4 7 4 . 
4-13 
F O L . L E T I I ? 38 
A mm T FDE60 
K O V E L A n i S T Ó B I O A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( E i t » coTel. publicad» por U OMA oóltoria 
( C O N T I N Ú A ) 
—Por el celo qne habéis demostra-
do proteg^ndo mi persona—dijo Sche-
tn( ki dirigiéndose á los cosacos—no 
Uñéis necesidad de bneoar la salva-
c i ó a e n l a fuga; el gran A t á r a m o s 
perdonará. 
Losoosacoaee qnitaron las gorras 
mieatras Sahetncki les miraba con al-
lí ve e. 
ftnf ÍT**?168 ^ f o r m a c i o n e s de la 2ítt2 ?roheíacki 9 W Pocas horas an-
tes iba trae loe carrnajea tártaros, oo-
mo prlB.0nero estaba ahora de pi¿ 
gaido catre aquellos soldados, como 
un síiior ante sos vasallos. 
• ^ T " 8 la 'ibertad. « i qoe DO la 
teníel Aseguraba protección a los que 
se la pedían bomildemente. 
—Protegednos! salvadnos lo vidal 
—Os la he prometido, y lo cumpliré 
—confirmó el teniente. 
Permanecía de pie ante eos gaar-
riiaues, alegre el rostro y serena la 
Urente. 
—Ha acabado la guerra. Loa rebel-
des quedan derrotadosl — pensaba.— 
Tenta razón Tcharneako al decir que 
la República no sería vencida. 
Los cafiooazos resonaban más y más 
cercanos y sin in ter rupción. 
Las calles desiertas resonaron de 
nuevo bajo el galope de un grupo de 
uabalios. 
Sobre uno de é i tos , sin silla, llegó á 
todo escape, na cosaco con la cabeza 
desnnda. 
P a i ó el caballo, abrió los brazos F 
aspirando el aire á plenos polmones, 
gri tó: 
—Kmeln i tk i ha derrotado á loa po-
lacoel Ha batido á los atamanes, á los 
coroneles, á la infantería, á la oaba-
lleríal 
Dicho esto, vaci 'ó y oa jó al suelo. 
Loa cosacos de Mirgorod corrieron ha-
cia él. 
Sohetncki palideció de súbito. 
—iQaé dicet ¿Qaó d i c e ? - p r e g u n t ó 
á Z kar. 4E8 verdad lo que dleeb? {So 
puede ser! 
KeiLÓ nn silencio profundo. 
Só'o ae oia el crepitar de las liamas 
qne continuaban devorando los edifi-
oios; á veces der r ibábase algunos con 
estrépi to . 
A l cabo de algunos momentos llega-
ron n nevos mensajeros. 
—¡Hemos derrotado á los cosauuc!— 
gritaban. 
Llegó un regimiento tá r ta ro . 
educativo qne á su padre. La edn-
caoión del actual emperador no se en-
cerró entre los muros del palacio, y 
asimismo ooorre con la que es tá reci-
biendo el príncipe Federico Qnillermo, 
qne en Mayo va á cumplir díeoinneve 
años. 
Las pr íneras letras las ha eetndiado 
sin salir de Palacio, dir igido por pro-
fesores partionlares; pero la segunda 
enseñanza la eiguió en un colegio, so-
metido á la misma diciplina que los 
demás alnmnos. y examinándose , co-
mo ellos, al final de cada curso. A la 
vez aprendía la instruoción militar, y 
ya bachiller ó Instrnido en el manejo 
de las armas y en los deberes del sol-
dado, ee va á matricular en la Univer-
sidad de Bonn, para cursar la carrera 
de Derecho. 
Bonn es una ciudad donde predomi-
na el elemento esnolar, y allí va á rea-
lizar el príncipe sns estadios jurídicos, 
haciendo la misma vida del estudiante 
alemáo. Los estudiantes 1e preparan 
nn gran recibimiento. Así , cnando el 
príncipe llegne á reinar, conocerá la 
vida, conocerá la sociedad y poseerá, 
para bien de sn pneblo, las aptitudes 
de hombre de gob'erno, que no se ad-
quieren nanea viviendo en la atmósfe-
ra artificial y cortesana del palacio 
.imperial, 
L A REINA D3 I T A L I A 
Los periódicos italianos han publi-
cado una noticia que h ^ causado ver-
dadera impresión. La Reina de I t a l i a 
ha manifestado sn resolución de ama-
mantar á su primer hijo. 
Oomo observa nn cronistn, la sor-
presa ha sido grande en la corte, pace 
no solamente las damas de la familia 
real, sino las de la nobleza y bnrgne-
sía italiana, snelen entregar sns hijos 
á las amas, qoe allí son robustas cam-
pesinas de los Apeninos ó de los 
Abruzzos. 
La reina Elena ha «manifestado, 
cnando se le hicieron laa precedentes 
observaciones, qne ella es una monta-
ñesa, pues ha sido educada en las 
montañas de Montenegro, v se consi-
dera tan fuerte como cualquier campe-
sina italiana. 
Este noble orgullo de mujer y de 
montenegrina ha vencido los escrúpu-
los del Bey y ha convencido á los más 
fervientes cortesanos. 
La Sobf rana dará á luz en la nrime-
ra qnincena de junfo, y cnando es té 
restablecida, la corte emprenderá un 
largo viaje ñor Europa. 
Víctor Manuel quiere estudiar los 
progresos del socialismo y de la anar-
quía en los países monárquicos do En-
ropa, y preparar—según dice Lo Oau 
lois—una acción común de las poten-
cias para defender los tronos. 
MGiEIZ-iCl CIENTIFÍCi 
L A APENDICITIS 
En una reciente sesión celebrada por 
la Academia de Medicina de P a r í s , se 
leyó una comunicación del doctor Dien-
lafoy acerca de la apendiditi*. Para el 
eminente clínico del HoUl Dieu laapen-
dioitis no es una enfermedad apareci-
da recientemente, sino tan antigua co-
mo la humanidad, pero desconocida 
hasta hace pocos años, ó por mejor de-
cir, confundida con la serie de perito-
nitis, con las afecciones iliacas, los có-
licos miserere y las perforaciones in-
testinales. 
E l doctor Dienlafoy oree que el pur-
gante, que es un excelente preservativo 
cnando la apendioitis no es más que 
una amenaza, debe ser sustituido por 
el biturí tan pronto oomo el d iagnóst i -
co no ofrecía ya duda. 
Guando "un caso" ocurre en una fa-
milia, el enfermo y sns parientes y ami-
gos, solicitados á menudo en sentido 
inverso por un médico ocatemporizador 
y un cirujano á veces más apresurado 
de la cnentaen practir la operación, va* 
olían y en ocasiones dejan pasar la ho-
ra propicia. Del debate á qne ha dado 
lagar la comunicación del doctor Dien-
lafoy á la Academia de Meoina de Pa-
rís resulta, ó parece resultar, que cuan-
do hay predisposición á la apendicitis 
hay que ponerse al abrigo de esta por 
medio de nna buena higiene alimenti-
cia, suprimiendo el alcohol, haciendo 
uso mny moderado de las carnes, pur-
gándose y lavándose frecuentemente 
el intestino, y sin dnda efectuando 
también lavados de la sangre: pero no 
debe olvidarse qne la ráp ida interven-
ción quirúrgica debe ser considerada 
como e' verdadero tratamiento de nna 
apendicitis no sospechada, sino ya 
franca é indnlilnble. 
VIDA L I T E R A R I A 
E L SUICIDIO D E UN P O E T A 
Siendo casi un niño, á poco de mi 
venida á Madrid desde el rincón de 
una provincia, deseoso de abrirme 
paso, si podía, en la repúbl ica de las 
letras, contraje estrecha y cordial 
amistad con nn joven poeta, p r ó x i m a -
mente de misma edad, y, oomo yo, des-
conocido. 
Era á la sazón Luis Mart ínez Güer-
tero, que así se llamaba mi nuevo 
camarada, aun cuando ocultase sn 
verdadero nombre—no sé por qné— 
bajo el ex t raño pseudónimo de Larmig, 
mitad enigma y mitad anagrama, un 
mancebo apaesto y gallardo, de fiso-
nomía byroniana, de ingenio vivo y 
sagaz, y si bien de índole a lgún tanto 
voluntariosa y autoritaria, como niño 
mimado, de trato cariñoso y expan-
sivo. 
Todavía recuerdo con melancólico 
encanto aquellas hermosas tardes de 
otoño, en qué él, Garlos Rubio, otro 
gran poeta malogrado y yo, paseába-
mos juntos por las frondosas arboledas 
del Retiro, al t ravés de cuyo espeso 
follaje, que ya empezaba á amarillear, 
se filtraban como hilos de oro, los 
últimos y encendidos fulgores del 
ocaso. 
Entregados á vanas imaginaciones 
vagábamos solos entre el bollicio de 
la gente, sin cuidarnos de nada, de-
clamando versos, confiándooos en el 
calor de la intimidad nuestros propó-
sitos, nuestros amoríos, nuestros apu-
ros de dinero, nuestras penas fugaces, 
y fijo el pensamiento en lo porvenir, 
alimentando nuestra sed de gloria con 
risueñas y doradas esperanzas. ¿Qaé 
queda ya de nuestros sueños de en-
tonoesl ¿Qué queda de nosotros mis-
raosf Larmig ha desaparecido t r á g i c a -
mente del munio á impulsos de su 
propia mano; Garlos Rabio ha muerto 
en la obscuridad, sin dar de sí todo lo 
que prometía, devorado por el móns-
truo de la política, y solo yo, el más 
débil y enfermizo de los tres, resisto 
aúa los embates de la edad y de la 
vida, á semejanza de uno de esos vie-
jos troncos qne permanecen erguidos, 
aunque ya sin fior, sin hojas y sin f ru -
to, como único vestigio de ana selva 
por donde han pasado, a r rasándola , el 
huracán y el incendio. 
Repentinas mudanzas de la suerte 
torcieron el curso de la existencia de 
Larmig. De la noche á la mañana se 
encontró huérfano y pobre. Era nna 
naturaleza enérgica, y ante aquel ines-
perado golpe de la fortuna, no desmayó 
nn solo instante. 
Gomprendiendo con exacto sentido 
de la realidad que el camino de la l i t e -
ratura, donde ya había empezado á 
cosechar laureles, no era el más apro-
piado, sobre todo en España , para r e . 
cnperar la riqueza perdida, abandonó 
sns estudios universitarios, rompió, 
sin vacilaciones, su áurea p¿uma de 
poeta, y sin despedirse de nadie mar-
chó á Londres, en donde, con su cono-
cimiento del inglés y algunas reco-
mendaciones valiosas, no le fué difícil 
colocarse en nna casa de Benea es-
pañola. 
Desde entonces no volví á saber de 
él, no recibí ninguna carta saya, y 
perdí por completo su rastro, hasta 
oue an día , después de muchos años 
de deparaoióo, di con él de manos á 
boca, cnando menos lo esperaba, an la 
Puerta del Sol. 
Calzado Bspañol 
Conítrcido con borm^jee CUBANOS, de calida superior, á todo el conocido 
de peHtoríss. 
L A GRANADA 
O b i s p o e s q u i n a á C u b a , h a r e c i b i d o 
p a r a S E Ñ O R A S Y O A B A I Í L E R O S 
nna espléndida remesa del aoceditadisimo calzado de sa propia fábrica. 
Nuevos modelos, elegantes y cómodos hormajes. 
PARA CABALLEJOS. 
Borcegniea, polacos y botinys de 
glscó, de charol, de color y do 
cerro. 
PARA SBÑORAS. 
Poloneeaa 6 Imperiales y zapatng «io 
piacó, de charol y de color, con ta-
CÓJ Lola XV y de suela. 
Lo mejor, lo m á i nncro, lo más bonito lo recibe 
i 6 E A M D Í . O t a y ( i f l D s , M iercai. 
- (ce slt. 
Andaba el paso y escoltaba á gran 
nümero de prisioneros. 
Schetucki no creía á sns propios 
ojos pero reconociendo «1 uniforme de 
los hóaatea se estremeció abatido. 
—¡No puede serl—repetía,—¡no pne-
de ser! „ 
El caüoneo continuaba. For todas 
las calles á donde no Había llegado el 
incendio, pasaban grandes grupos de 
zaparoghos y cosacos. Tenían el ros-
tro negro de humo, respiraban con fa-
tiga, pero volvían entonando su can-
ción'de guerra. ¡Así vuelven los solda-
dos después de una viotorial 
El teniente estaba pálido oomo un 
oitdftver. 
Un noevo objeto llamó su atención. 
Avanzaba nn grupo numeroso de 
coárteos de Seoioeki con un haz de ban-
deras. Una vez en el oentro de la pla-
za las echaron al suelo. Las banderas 
eran cosacas. 
Oesó el cañoneo. 8e oyó á lo lejos 
el chirriar de muchos carros que se 
acercaban. Iba delante nn canecb co-
saca muy alta, rodeada de cosacos del 
Regimiento de Pascow. Pasaron ante 
la capa de Sohetncki; este miró Ajá-
mente á los prieioneroe qne estaban en 
el primer oarr«7; de repente se echó 
a t r á s , agitó los brazos como herido por 
ona flfcha y brotó do ees labios na 
gr i to sobrehumano. 
1 —¡Dice mío!. . json loa atamanes! 
Chyó entre los brazos de Z ikar , con 
loe ojos en bisnoo y el rostro cadavérico. 
A l cabo de aigauDa momyutos. t í o s 
ginetea á la oabeza de innnmerables 
regimientos aparecieron ea sn plaza. 
El que iba en medio, vestido de rojo, 
mostabauu caballo blanco, y apoyán-
dose sobre un bastón dorado lanzó á 
su alrededor una mirada imperiosa.so-
berana. 
Era Kmelnhki . Estaban á sns lados 
Tagay Bey y Oecioeki. h \ Repúbl ioa 
anegada en sangre, yaoía postrad* á 
los pies de nn cosaco. 
X V I 
Pasaron algunos diaa, parecía que 
el cielo se hubiese desplomado sobre 
la República. Loa combatas desastro-
sos para las armas reales, la toma de 
Korzun, la destrucción del ejérci to, el 
avance siempre victorioso de loe cosa-
cos, la captura de los atamanes, los 
berrendos incendios que estallaban en 
toda ü k r a n i a , los estragos, las atro-
oes violencias; todo aquello estal ló con 
tal rapidez, se sucedió tan impensa-
damente, qae nadie se daba cnenta de 
cómo ocurrían aquellas calamidades. 
Muchos estaban medio embrutecidos 
por el terror. Los vínculos de amistad 
ee hablan roto, desaparecido toda d i -
ferenoia de clases aocialesjpareoía qne 
el averno desencadenando el esp í r i tu 
del mal hubiese llegado á destrozar la 
tierra. Ard ían oiudadea, aldeas, cam-
pos y bosques. Despreciábase la.vida, 
desaparecUn laa personas sin que aa* 
Nuestra alegría faó inmensa. Abra-
zámonoa con efusión fraternal, y como 
si sólo hubiéramos dejado de vernos 
de$de el dia anterior, reanudamos nues-
tras amistosas confidencias. 
Contóme parte de su historia, dijo 
me qne se había casado en la Oorn-
ña, y que á la sazón vivía en Madrid 
con nna hija única, inteligente y her-
mosa, que era á la vez su preocupación 
y sn encanto. 
Un dia se presentó muy de mañana 
y de improviso en mi casa. Arrellenó-
ee en una butaca, y con muchos rodeos 
y atenuaciones, como si se tratase de 
gravísima falta, me manifestó qae en 
sus horas de ocio había compuesto un 
libro de versos, sobre cuya publicación 
quería consultarme. 
A instancias mías comenzó á lear su 
manuscrito, y desde las primeras pV 
ginas me sentí subyugado por la magia 
de aquellas vibrantes estrofas, llenas 
de unción religiosa y de magnificencia 
lírica, d iáfanas como la atmósfera de 
nn sereno dia de estío y conmovedoras 
como algunos versículos de la Bibl ia . 
Varias veces in tentó cenar el cua-
derno dioióndome:—¡Basta! Ya h a b r á s 
podido formar juicio de mis pobres 
tentativas,—y otras tantas le contuve 
obligándole á continuar la lectura. Oon-
cluyóla al fin, dejándome confuso, ó 
más bien maravillado; díle mi cordial 
enhorabuena, y al oir los calosos elo-
gios qne BU obra arrancaba á mi ad-
miración, preguntóme con cierta t i m i -
dez si tendr ía inconveniente en escribir 
nn prólogo para presentarle al público, 
de quien hacia tanto tiempo vivia apar-
tado. 
Aceptó con júbilo sn proposición, y 
sin levantar mano hice en pocas horas 
el trabajo que me había pedido, el cual, 
como escrito en época calamitosa y r e -
vuelta, se resiente del catado de mi 
ánimo, al mismo tiempo ftñ'gido é in-
dignado. £»amt0r me demostró sn gra-
t i tud con apretado abrazo, recogió el 
prólogo, y al cabo de nn mes, poco más 
ó menos, me trajo el primer ejemplar 
de las Mujeres d t l Evangelio, libro cuya 
fama, desde su anarición, ha ido cre-
ciendo de día en día. 
Transcurrido algún tiempo, Larmig 
que no menudeaba sus visitas, se pre-
sentó de nuevo en mi casa. Nunca le 
había visto tan animado y jovial . Aca-
baba de escribir sn hermoso poema 
Las Hijas de Milton, el primero de una 
ooleoción que tenía proyectada, y con 
la candorosa alegría de autor satisfe-
cho, venía á leerme algunos trozos de 
sn úl t ima obra, ñ a b l a m o s largo y ten-
dido; me anunció qne quería publicar 
sn nuevo libro en edición de gran Injo, 
con láminas grabadas en Inglaterra; 
y Inego, en el curso de la conversación, 
por su parte chispeante y entretenida, 
me expuso su proyecto de probar for 
tuna en el teatro. A ú n resuenan en 
mis cides las palabras con qne, despi-
diéndose de mí, puso fio á uaeatra en-
trevista. 
—Adiós—me dijo;—voy á hacer un 
drama, y si tiene bnen éxito, lo cele-
braremos con una francachela, como 
las qae splíamos tener en cnestra ju -
ventud. Echaremos nna cana al aire. 
Y, en efecto, cumplió su palabra é 
hizo un drama; pero, ¡ouán espantoso 
y horrible! 
La maüana del día s igu ien teá aquél 
en que estuvo hablando conmigo, de-
gollóse con una navaja de afeitar de-
lante de nn espejo, en su cuarto de 
dormir, sin que hasta ahora haya po-
dido averignarse la «íaosa de resolu-
ción tan desesperada. Larmig se llevó 
sn secreto á la tumba. Allí yace con é>. 
¡Pobre amigo mío! ¡Descansa en paz! 
GASPAR NÚ5ÍEZ DE ASOB. 
Europa y Aiíserüca 
NUEVO BASCO 
Primero se inventaron los torpedos, 
luego los torpederos, después los caza-
torpedos, más tarde los caza-torpede-
ros, y ahora el almirantazgo ruso es tá 
trabajando on la construcción do un 
buque destinado á destruir caza-tor-
pederos, esto es. un paso más en la ar-
quitectura naval. 
Norvio, tal es sn nombre, ae es tá 
construyendo en Elbing, y ssgün el 
periódico de donde tomamos la noticia, 
tendrá proporciones anormales y fuer-
za euñoiente para acabar él t ó'o con 
toda una flotilla de las embarcaciones, 
á cuya destrucción ae le dedicará si el 
plan da resultado, y no parece haber 
razonables motivos para qoe no lo dé . 
B l nuevo destrove caza-torpederoa 
desplazará unas 3.000 toneladas y na-
vegará nnos 25 nodos per hora. Ten-
drá nna cubierta de acero Krnpp de 
dos pulgadas de espesor, á modo de 
concha da tortuga, que sa ldrá de la 
línea de flotación y le protejera en ab-
soluto contra la arti l lería de embarca-
ciones menores. 
Como la de un caza-torpederos ordi-
nario uunca ecede de nnos poco» ca-
ñones de á doce y algunos más de á 
tres libras, la del Nervio, qne será de 
Cdñones de 4,7 pulgadas, fácilmente 
da rá cuenta de sus enemigos. 
Oon todo, y por vía de adición. I b -
varia ocho piezas de á tres libras y dea 
máxime. 
Tendrá también seia tubos lanza-
torpedos, aunque sobre la línaa de flo-
tación, y para una andanada de costa-
do podrá disparar cuatro, como podrá 
asimismo lanzar torpedos desde popa 
y desde proa. 
Hasta ahora, buques doble 6 triple-
mente mayores no llevan más de oifi^ 
oo tubos. 
Este pondrá al nuevo destructor 
fuera de comparación respecto de to-
dos los de su clase. 
8e ha tomado especial esmero ea 
darle buenas condiciones marineras, 
y hay el proyecto de fabricar otro a 
por el estilo eo San Petersbnrgo. 
LAS MINAS DE ORO E N ABISINIA 
Se ha formado un sindicato de capi-
talistas el cnal ha logrado del Empe-
rador Menelik la concesión de explo-
tar las minas de oro en el Wallage, en 
.donde con los medios más primitivos 
han ido extrayendo los indífirenaa 
anua mente oro por valor de 200 000 
pe^os fuertes. 
Espera el sindicato, cuya oficina 
central se ha establecido en Ambares, 
que con la aplicación de los medios 
más modernos de explotación de mi-
nas, la cantidad de metal amarillo que 
se ex t raerá anualmente de las min^e 
de Abisinia pasará de 2.000.000 de pa-
sos fuertes. 
E L ORO D E L RHIN 
El JoMrna/d' i l /«acfl dice qn« r.^dlo 
puede darse una idea de las riqoezai 
ocultas en el fondo del Bhin. 
Oíta al efecto el testimonio del in-
geniero de Minas y profesor de la 
Academia de Oiencia de Strasburgo 
Mr. Diubree, que desde hace muchos 
aflot, viene analizando las arenas que 
acarrea el citado río. 
Según Mr. Daubree, la cantidad to-
tal de oro existente en el Bhin, desde 
Baeilea á Wle^emburgo, puede ser 
calculada en 1GG millones de francos. 
UN PORDIOSERO MILLONARIO 
Ha muerto en Oporto un sujeto lla-
mado .Antonio José Rocha, qoe había 
regresado del Brasil y vivía miserable-
mente. 
En el registro judicial verificado en 
su domicilio, se han encontrado escon-
didos cuatrocientos cootos en uro 
(cnatrooientos mil doros). 
Este sujeto tenía más bienes en el 
Brasil. Se calcula que el total de su 
fortuna asciende á mi l contos (un mi-
llón de doro»). 
Comía en una cocina económica, 
gastando al dia doscientoa reis (aoa 
peset»). 
FOEHáS D i iOMBREEO 
desde 60 cts. en adelante. 
GRAN SURTIDO E N 
f 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Te lé foao 686. 
630 a-1 Ab 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Casa de Flore, oio 8«is, B«ina n. 8, teléfono 113), 
j Virgilio Hsoero, Oficio* S3, teléfoooSS*. l U W i a . 
U» ' adomi» surtido «ompleto do oorllio» del país, 
cig»rto« j tabsooi de todas raarcaa & precios de f i -
brics. 2067 36a-38 Mz 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a i ^ T e r c í o n d e T a b a c o 
V para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S ( G é n e r o blaooo) de 40, 42 y 44 palgadas ingleaae de 
acebo y piezas de 29 yardas iuglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E B I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn t í m o o impor t ador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C , S A N I G t N A C I O B4 . 
c 678 . a 30J 11A 
die volviese á acordarse de ellas, y en-
tre tantos horrores, á t ravés de los 
lamentos y las llamas, tan sólo nn 
hombre se erguía prepotente obscare-
oiendo la Inz del día y estendiendo so 
sombra de nno á otro mar. Aqoal gi-
gante era Kmelniski. Doscientos mi l 
hombres armados, ébrios por sns vio-
torias se inclinaban ante él. 
Por todas partes levantábanse en 
armas cosacos y villanos. Todo el pafs 
desde Pripet basta los confinen de la 
estepa estaba dominado por la rebe-
lión y esta se eetendía hasta las pro-
vincias rntenias de Podolia, Volina, 
Braslay, D^lkiew y de Oiornigok. E l 
poder del terrible a tamán aumentaba 
de dia en día. Nanea la república pn -
do oponer.á sn más terrible enemigo 
la mitad de las fuerzas de qne Kmel-
niski disponía. E l huracán er^ más 
tremendo de lo que se pudo imaginar. 
Kmelniski mismo, no se daba cuenta 
de su encumbramiento. Escudándose 
siempre en la justicia y en la fidelidad 
que debía á la república, comprendía 
que podía derribarla impunemente. A l 
verse poderoso, confundiéronse en su 
cerebro laa ideas todas de bondad, de 
justicia y de vir tud. Para él era bne-
DJ todo el qne seguía sn causa; malo, 
el que ponía obstáculos. 
Cuando estaba embriagado olvidaba 
los beneficios recibidos y daba órdenes 
sangrientas, de las cuales después se 
arrepent ía . Cuanto más le sonreía la 
fortuna, más se entregaba á la bebida. 
i£l triunfo le había elevado á tal alta» 
ra, que él mismo sent ía miedo de sa 
poder. El torrente impetuosa de la re-
belióa le empujaba, y él seguía la co-
rriente sin saber siquiera donde iba. 
Unicamente t e n í a l a idea que la Uepú-
blica acabar ía pí>r avenirse á ana tran-
sacción con él. Y podría obtener los 
timbres de nobleza que ambicionaba, 
y el poder que á pesar de sus dotes 
nolobtuviera. 
Lo único qne le preocupaba era sa-
ber quien obtendr ía el triunfo, si las 
tropas leales ó sus fieles cosacos. Para 
resolver aquella dnda, Kmelniski in-
terrogó á astrólogos y nigromantes, 
los cuales tratando de leer el porvenir 
en las estrellas, sólo vieron tinieblas. 
Sabía mejor que otreqne la Repiblioa 
disponía de fuerzas gigantesoss, y que 
si un hombre inteligente las recogía 
en sus manos, no habr ía quien le re-
sistiera. Pod ían surgir como evoca-
dos por un conjuro mas de medio mi-
llón de hombres armados, y entonces 
Kmelniski sería derrotado aunque le 
apoyaran el Khaü de Crimea y el mis. 
mo Sul tán . 
A pesar de su aparente debilidad 
la resistencia de la Repúblioa podría 
ser terrible. Bl acuerdo entre las prin-
cipales personas faltaba; el desorden 
y la licencia reinaba por doquier, pero 
en un momento dado, al advertir cuan 
grande é inminente era el peligro 
aquellas disensiones desaparecer ían v 
Kmelniski podía ser derroUwio. 
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FIESTA ALE8RH EN JUI-ALM 
OOIBO qnien annncia nna gran eosa 
6 remata eos coDcla^iones en el pedes 
tal de noa eentenoia inapelable, dijo 
na flióaofo de la antigoedad doliente: 
« Todo pasa" ¡Qoé ha de pasar! 
Qaihíera yo tener á mano al tal Oloso-
flilo y decirle de boenaa á priro^raK 
Todo hombre masoolino tiene por lo 
menofl trea cosaa que no le paa»n, y 
qoe son: la saegra, I» enmienda Plat t 
y las empinas del pargo. Y 50 ade-
más de éetas tengo otras tres, á sa-
ber: ana pieiade dos pesetas, on dolor 
de anelas, y nn cata lán . La primera 
Do psea porque es falsa, el segan-
do, porque perdnra, y el ca ta lán no 
pa»a por eso; por catalán 
Baeno es decir qae ayer, al comen-
zar eí iegando partido, se acercó á mí 
este sHjtto y con el acento meloso qae 
le distingue me dijera: «'Hombre, Ra-
veritu, tengo que desir á usté dos pala-
bree? 
—Sólo dos palabras!, respondíle. 
—La una tiene de ser, que no se dlse 
Liznodia, sioó Lezundia, y la otra que 
lo de Asooriaza tiene de estar bueno! 
— l a tiene de ettarlo! dije yo conta-
minado, y me despedí del de Guixols, 
que se fué tarareando una b i l a d » ori-
ginal del J a p ó o , con letra de la Bar-
oeloneta. 
Decía el Notario del cuento: Los ve-
cinos de mi lugar son de las tres pés: 
pocos, pobres y porreteroi! Los 
¡ azulea qae jugaron ayer ei primer par-
tido (Fisnre, Navarrete y Oriental) se 
• portaron de laa tres efee: flojo?, feos, y 
figures, que quiere decir, nulos. 
Jugabau á 25 tantos y á sacar del 
«wadro siete, los ya oolifloados contra 
San Juan y Pasiego menor, que se 
llevaron el partido de calle y jugando 
oomo quien juega al trompo. Llegaron 
ioa blancos á sus 25, cuando los de las 
efes no habían podido anotarse más 
que el 1 5 . . . . ¡Diez tantos de ventaja 
«n nn partido de 251! Admirémonos 
y digamos de paso que el señor Inten-
dente no tiene mano de casamentero 
para primeras nupcias. 
San Juan y Fasíego menor, frescos, 
¡olaro! y dándose airea con la roímbrioa 
cbiatera jOjo á la mímbrlcal 
Ganó la primera Quinitla Bsooriaza, 
qae es el pelotari que se lleva los 
aplausos y las s impat ías del público 
por la fe y entusiasmo con qas (Uñen-
de los tantos, corriendo la pelota con 
verdadero interés y constancia.—Aquí 
del «ata lán: Bien, Asooriazal 
Y vamos al segundo partido, para 
casar el cual sí tuvo hermosa mano el 
Sr, Intendente. 
Jugaban Alí menor y PaMeguito, 
blancos, contra Lizundia y Al tamira , 
azales. 
El público hab ía dividido sus sim-
pat ías entre los dos zagueros, á razón 
de 50 p § cada quitqne: alababa^l jue-
go elegante y fuerte de Paeieguito y 
baoíaee lenguas de la agilidad, forta-
leza y empuje de Altamira. 
Correspondió el saque á los blanco?; 
sacó Alí y empezó una faena dura, eo 
la que los contendientes se igualaron á 
1, 2, 3, 5, 6 y 7, durante la primera de-
cena. E l juego fuerte, fenomenal, es-
tupendo de Altamira dió lugar á que 
Lirundia rematara los tantos 1, 4. 6 
7, 8 y 9 casi tcdos ellos, con bien me-
didas cortadas de dos paredes. En la 
segunda decena trabajaron como bue-
nos los blancos, pero con deaRracia, 
pues sus contrarios llegaron á 22 cuan-
do ellos sólo tenían 13. En esta oca-
sión á que condujo el partido Altamira, 
u n y bien secundado por Lizundia, 
llegó á ofrecerse el dinero en propor-
ción de ¡40 contra 6! 
T entonces pasó algo que hizo le-
vantar el espíri tu á los partidarios de 
los blancos, Saoó corto Lizundia y se 
apac^&n los contrarios el tanto 14. Ga-
D% Alí el fiaqae del tanto 15 y gana 
también el 16 por amenazar Lizundia 
restarlo y dejarlo para Altamira que 
DO tuvo tiempo á encestar. Se apun-
tan los blaooos el 17 por echar el de-
lantero azul á la arena una magníflaa 
pelota. El 18 corre la misma suerte 
que el 1G Pierde Altamira el 19 por 
caerle la pelota entre la pared y la 
cesta, y finalmente pierde el 20 por no 
haber botado la de Bilbao eu el vé r -
tice de la pared y cancha del cuadro 
trece. 
Loa de los blancos se alborotaron, 
fr i taron y aplaudieron entusiasmados; 
pero este triunfo fué pasajero. El di-
nero ee ojreoió entonces en proporción 
£e 20 á 16 á favor de los azules, cuya 
paciencia se colmó y en el colmo de la 
éxtsperaoión comenzaron á pelotear 
^con tanta cólera y rabia,'* que en nn 
decir " J e s ú s " ó "en menos que canta 
nn gallo" llegaron á los treinta tantos 
cuando los blancos tenían en el tan-
teador 23 Un aplauso estrepitoso sa-
ludó á Altamira ¡y todavía el ben-
dito cata lán dijo á mi oido: "muy bien, 
Lizundia! I ! 
Alí jugó bien, con deseos de rendir 
al saguero contrario, y obligándose á 
jugar de rebote muchas vecea. Pasie-
gnito, con la alegría que le distingue, 
hizo algunas jugadas maestras y estu-
vo algún taotito deagracíado. 
Ltsundia, entendiendo muy bien el 
juego de Altamira y completándole al 
rematar, trabajó mucho y pegó muy 
fuerte. 
Altamira estuvo como siempre: im-
ponderable. Pegando con fuerza asom 
brosa y contrarrestando á su contrario 
al extremo de hacerle jugar forzado 
en muchísimos tantos. Oon el partido 
de ayer alcanzó leal y justamente el 
primer puesto en el Frontón Jai-Alai. 
Dios se lo conserve muchos años. 
De algunos reparos que el señor In-
tendente del Fron tón hizo á mi cró-
nica anterior, pensaba contestar en 
esta; pero me extendí mucho y ya no 
hay espacio. Mañana, Deo volente, 
contestaré y repararé a lgún cosasas de 
importancia para el público, para la 
empresa y para mí. 
Doy gracias á todas aquellas perso-
nas que inmediatamente de saber que 
se me había sublevado una muela, acu-
dieron presurosas á ponerse á mis ór-
denes. 
No cito nombres porque en reali-
dad "no fué nadie" á verme al le-
cho del dolor! I 
T yo que lo dije en letras de molde, 
esperando ver media Habana sentada 
á mi cabecera!! 
Y ni siquiera el Dentista! 
Por vida de ! 
ATAN 
PUBLICACIONES 
L A MODA Y L A ILUSTSACION 
La agencie general en Onba de las 
notables revistas madr i leñas La Moda 
El'gmte Ilustrada y La Iluntración Es-
paitóla y Arntrioana, á cargo do don 
Victoriano Otero (Üompostela, 167), nos 
remite los últimos números llegados á 
la Habana de ambas pablicaoiones, 
que son el 10 y el 11 de cada una; nú 
meros rebosantes de interés y ameni-
dad y que las coloca ea primera linea 
entre las análogas del mundo c iv i l i 
zade. 
Figurines iluminados, hojas de dibu-
jos y patrones, patronea cortados, infi-
nita variedad de grabados en el texto, 
representando trajes, labores, borda-
dos, confecciones, etc., etc., y un texto 
variadísimo y de actualidad, constitu-
yen LaModa Elegante Ilustrada. 
Ouanto á La Ilustración Española y 
Americana, al mismo tiempo que en 
sus grabados se contiene la nota de 
actualidad, surge entre ellos la de la 
belleza art ís t ica. En el primer as-
pecto hay en dichos números grabados 
que representan la catástrofe ferrovia-
ria de I rúo , los retratos del nuevo m i -
nisterio español, vistas del decorado 
de la ópera Siqfredo, que acaba de es-
trenarse en Madrid, la familia del ge-
neral boer De Wet, muertos ilastres 
y altos empleados españoles y extran-
jeros. Y en el segundo, aparecen gra-
bados de extraordinario mérito y ver-
dad. Y todo amenizado con un texto 
notable, en que figuran laa firmas de 
don Juan Valera, José Fernández 
Bremón, Garlos Luis de Oueoca, Juan 
Pérez de Guzmán, Narciso Sentenaoh, 
Adolfo Lana, Francisco Gáoerea P ' á , 
M. R. Blanco Belmente, Ricardo Be 
cerro de Beogoa, B. López Marín, E. 
Got iérez Gamero, Tomás Luceño y 
otros escritores de justa nombradía . 
UN LIBRO SOBRE E L TOREO 
Oon el t í tulo sujestive: La fie»ta de 
los toros: su historia desde los prime-
ros tiempos hasta nuestros dias, por 
Pascual Millán, con ilustraciones de 
Perea, Uncete, Marín, Esteban y otros 
notables artistas españoles, ha empe-
zado á publicar la empresa del nota-
ble semanario madri leño E l Nuevo 
Mundo, on libro llamado á obtener 
gran éxito, ya por el asunto, que tiene 
tantos aficionados en España , ya por 
sus espléndidas láminas , en negro y 
en colores, ya por su excelente papel 
y esmeradísima impresión. El prime-
ro de sus cuadernos, recibido en La 
Moderna Poesía, (Obispo, 135), contie-
ne 16 páginas de texto, exuberantes 
de dibujos de Marín, y dea hermosas 
láminas en colores, que representan: 
una, una corrida en 1114, y otra, un 
triunfo de Pepe I l lo . 
En el texte, después de la notable y 
erudita introducción, comienza el ca-
pítulo preliminar, con el siguiente su-
mario: 
"Siguiendo la costumbre.—En de-
fensa de loa toros.—On párrafo de 
Balmes,—Otro de Juan Jaoobo Rou-
sseau.—Opiniones de Bourget.—On 
juez de Bayona.—Lo que piensan de 
nnestra fineta Quinet, ü lbanh , Vidal , 
Claretie y Bdmundo de Amiois.—Ks-
pcí táculo sin rival .— L i flémenquería. 
—Opiniones absurdas." 
A este capítulo sigue el primero de 
la obra. 
La fiesta de los toros cons ta rá de 40 
cuadernos, qne se venden en La Mo-
derna Poesía. 
HISPANIA 
La revista Hispania en su número 
51 que recibimos por conducto de su 
agente general en esta isla, D. Luís 
Artiaga (San Miguel 3) pnblioa una 
excelente hoja de Mas y Fontdevilla 
representando á dos jó yenes con pal-
mas: el tiraje de esta página es tam-
bién mny notable. Los grabados en 
negro, entre los que figuran reproduo 
clones de grupos de la romería á San 
Medm, reproducción de joyas, copia 
de nn vigoroso original de Vierge y 
del famoso lienzo del Españólete " E l 
martirio de San Lorenzo" y otros va-
rios, están asimismo ejecutados con 
mucho arte. 
PLUMA Y LAPIZ 
También el Sr. Artiaga, su repre-
sentante en Ouba, nos remite los nú-
meros 21 y 22 del notab'e semanario 
Pluma y Lápiz, que publica en Barce-
lona el editor Sr. Seguí. El primero de 
esos números está consagrado á asun-
tos religiosos y es un modelo de belle-
za art ís t ica y literaria. El segun-
do también aduna en sus páginas el 
mérito art íst ico oon la corrección lite-
raria. Entre sus materiales se halla 
un soneto á Napoleón, al llegar á San-
ta Elena, escrito por nuestro amigo 
D. Antonio Biaggi, secretario conta 
dor de la empresa del DIARIO DE LA 
MARINA. 
CRONICA DE POLICIA 
B I L L t T E S DE LOTERIA 
El jues de Instrucción del distrito Norte, 
que entiende en la causa iniciada por robo 
de billetes de la Lotería de Madrid ¡i D. To-
más Terán, libró ayer uu mandamiento al 
Jefe de la Sección Secreta de policía, para 
que por agentes á eos órdenes, se practica-
se un registro en la residencia del detenido 
Juan Jofió Remis (a) E l Mairilcño, cuarto 
interior de la casa n0 10 de la callo de Te-
niente Rey. 
La policía dió cumplimiento á dicha or-
den en la madrugada de hoy, logrando ocu-
par dos billetes y 4 fracciones, que estaban 
ocultos en la caja de un reloj de pared. 
El atestado levantado por la policía y bi-
lletes ocupados fueron remitidos esta ma-
ñana al expresado Sr. Juez de Instrucción. 
L A T E A INCENDIARIA 
Poco después de las ocho de la noche de 
ayer, se recibió aviso eu los caérteles de 
Bomberos que en la calle de Apodaca entre 
las de Suárez y Factoría, se había decla-
rado fuego, por cuyo motivo, á la par que 
se ordenaba la salida del material de ex-
tinción de incendio para el lugar designa-
do, se difundió por la ciudad la señal de 
alarma correspondiente á la agrupación 4-5. 
Al oonitituirse allí el teniente de policía 
de la 4' Estación de Policía señor Valdós, 
fué informado por don Elíseo Lessasier, 
Jefe de Sección de los Bomberos del Co-
mercio, que al acudir en loa primeros mo-
mentos, observó que el motiv.) de la alar-
ma había sido, por haber intentado pegar 
fuego á la casa núm. 42 de la primera de 
las citadas calles, la cual está en construc-
ción, arrojando sobre el tejado del comedor 
un trapo encendido puesto á la punta de 
una barilla, el cual pudo apagar. 
Esta ea la segunda vez que han tratado 
de pegar fuego á dicha casa, siendo la pr i -
mera el día de|año nuevo, en que tuvieoron 
necesidad de trabajar las bombas. 
Anoche afortunadamente no ocurr ió des-
perfecto alguno por la pronta interven-
ción del señor Lessasier, 
La policía levantó el correspondiente 
atestado dando cuenta de lo sucedido al 
señor Juez de guardia, 
SUICIDIO FUSTRADO 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué reconocido anoche el 
blanco José Crespo y Crespo, natural de 
Asturias, de 17 años y vecino de Villegas 
núm, 110, de síntomas graves de asfixia por 
gasea mefíiicos, por cuyo motivo hubo ne-
cesidad de trasladarle inmediatamente al 
Hospital núm. 1, para su asistencia mó-
dica. 
Según la policía este individuo fué ex-
traído de dentro de la cloaca de la calle de 
Paula que desemboca en el mar próximo al 
muelle de San José, donde se había intro-
ducido con el propósito de suicidarse. 
Dicho individuo según manifestación de 
uno de sus familiares, hace tiempo se en-
cuentra enfermo y lo asiste el Dr. Bango, 
siendo ósta la setrunda vez que ha traUdo 
de atentar contra su vida. 
Según nuestros informes el paciente se-
rá trasladado desde el hospital á la Casa 
de Salud "La Covadonga" por ser socio 
del Centro Asturiano. 
POR L E V A N T A R L A MANO. 
Ayer fué detenido y conducido á la pr i -
mera Estación de policía, el blanco Pelaez 
Rodríguez, por haberle levantado la mano 
en el muelle de Caballería, á D. Santiago 
Martínez. 
LESIONADO POR UN CARRO 
En la mañana de ayer fué lesionado por 
un carro urbano de ja línea de Jesús del 
Monte, en la calzada ce Vives, esquina á 
Carmen, el pardo Tomás Valdós y Valdés, 
de 1G años, sufi-iendo la fractura, compli-
cada con herida, del primer dedo del pie 
derecho y una herida por avulsión. 
Según el lesionado, el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al caerse en los mo-
mentos de bajarse de la plataforma delan-
tera de d cho carro. 
HURTO DE DINERO 
La meretriz parda María Pujadas, veci-
na da Egido n0 111, fué detenida por el vi-
gilante u0 ü?, á petición de D, Domingo 
Martín y D. Juan Cuello, vécinot de Güi-
nes y accidentalmente en etta ciudad, 
quienes la acusan del hurto de veinte pe-
sos plata, al estar en el domicilio de ósta. 
La detenida ingresó eu el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
QU3MADURAS' 
El Dr. Sinchez asís, ió anoche en la casa 
n0 17 da la calle de San Cristóbal, al me-
nor Francisco Solá, de 15 meses de edad, 
de varias quemadoras de primero y segun-
do grado eo la región epigástrica, siendo 
el estado del paciente de pronóstico reser-
vado. 
El padre de dicho menor manifestó quo 
el daño que presenta su hijo lo sufrió ca-
sualmente al caerle encima un jarro con 
chocolate hirviendo, 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Anoche ocurr.ó nn principio de incendio 
en la casa n0 337 de la calle del Aguila, re-
sidencia de D. Higinio González, á causa 
de haber hecho exolosión una lámpara de 
petróleo y prenderse fuego á un mosqui-
tero. 
Aunque acudió el material de ambos 
cuerpos de Bomberos, no fueron necesarios 
sus auxilios. 
LESIONES L E V E S 
El pardo Nicanor Vidal Rodríguez, fnó 
asistido en el centro de socorro de la segun-
da demarcación de varias lesiones leves, 
que sufrió casualmente en la calle del Pra-
do, al desbocársele el caballo que tirabadel 
coche de plaza número 4_,24 del cual es 
conductor. 
De este hecho conoce el juez correccional 
del segundo distrito, 
• HURTO 
Ante el capitán de la octava estación de 
policía se presentó anoche D. Eustaquio 
Veiga y Diaz, vecino de la calle de San Joa-
quín número 15, manifestando que de una 
maleta que tenía en su habitación le hurta-
ron un re'oj con leontina de plata y varias 
piezas de ropas. 
Los objetos hurtados son de la propiedad 
de un amigo de Veica, quien ignora cómo 
se cometiera el hecho, ni quienes son los 
autores. 
E N JESUS D E L MONTE 
A doñ» Antonia Villier y Flores, vecina 
de la calle de Pérez núm. 5, en Jesús del 
Monte, le hurtaron de una habitación va-
rias piezas de ropas que tenía en una batea 
y cuatro gal'inas. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
dronea. 
UNA PEDRADA 
Jo'ó Arando del Abra, vecino de la calle 
de San Rafael número 141, fúó asistido en 
el centro de socorro del segundo distrito de 
una herida c mtusa y la fractura de los 
huesos de la nariz, siendo dicha lesión de 
pronóstico menos grave. 
El daño que presenta Araneo, se lo cau-
só un individuo desconocido, tirándole una 
piedra. 
UN CARRETON Y UN MULO 
Del solar calle de la Esperanza núm. 7!), 
robaron en la noche anterior un carretón y 
un mulo de la propiedrad de D. J isé Saa-
vedra, el cual guardaba en dicho solar. 
De este hecho conoce el juez do instruc-
ción del distrito Sur. 
DE L A POLICIA SECRETA 
En la casa de compra-venta de la calle 
del Aguila, fué ocupado un alfiler do cor-
bata, que hace pocos días fué hurtado á don 
José Jover Puig. 
Fué detenido el blanco Rafael Fernández 
García (^) "Rafaelón," por ser uno de los 
autores del robo cometido en el cafó "Sport" 
calzada de Galeano esquina á Animas. 
CHISMOGRAFÍA TEATRAL. — Hay 
mar de fondo entre bastidores. 
Esto oíamos murmurar anoehe entre 
la érente de teatro. 
Tel<5n adentro han pasado ayer va-
rios incidentes de los oaalea saoa par-
tido la chismografía teatral para decir 
que si la señori ta Lafón se ha separa-
do de la compañía de Payret, h sn vez 
el Sr, Piquer es mañana la úl t ima vez 
que trabaja en Albisu . 
La Lafón, en efecto, no tomó parte 
anoche en la representaoióa de ifi/i Vie-
jo de la Montaña. 
Su doble papel de J a z m í n y Fiametta 
en esta obra fué confiado á la señora 
Dernbeis, quien, en honor de la ver-
dad, se esmeró todo cnanto pudo por 
salir airosaen su cometido. 
También se habla de la retirada de 
la Z abalice. 
Mientras tanto, el pobre Pirólo, el 
popular actor, pasa crueles momentos 
en el lecho rodeado de buenos amigos 
y fieles compañeros de oficio. 
LOLA Z ABALA.—La muy s impát ica 
tiple cómica qne todas las tardes 
triunfa en el paseo del Prado y en el 
Malecón con sus andares y todas las 
noches en Albisu oon sus hechiceras 
miradas, ofrece hoy su función de gra-
cia 6 de gracias, porque son muchas 
las que hará la monísima liplecita á 
cuantos ocupen esta noche una locali-
dad de Albisu. 
El programa está combinado con E l 
barquillero, La nieta de su abuelo v La 
marcha de Cádiz, obras en las cuales 
luce su garbo y donaire la graciosa 
Zabalita. 
Nuestros votos porque alcance la 
beneficiada el más lisonjero y más 
completo éxito. 
Mañana función de despedida del 
primer actor, don Miguel Vil larreal , 
con La Cara de Dios. 
Es la úl t ima representación del be-
llo melodrama. 
EN FAYEET.—NO se traslada á Ta-
cón, como venía diciéndose, la Compa-
ñía de Tomba. 
Permanecerá eo Payret hasta fines 
del presente mes, embarcándose des-
pués con rumbo á Nueva York, para 
donde salió ayer el Sr. Zanella, amable 
y diligente representante de la Empre-
sa. 
En todo lo que resta de temporada, 
desfilará por la escena de Payret una 
serie de novedades. 
Se dará á conocer lo mejor del reper-
torio. 
Para ello cuéntase ya oon el concur-
so de una soprano de nombradía, co-A 
mo la señora Adele Marchessi Coni-
glio, que arribó felizmente á nuestras 
playas en la mañana de boy á bordo 
del hermoso t rasa t lánt ico Buenos A i -
res. 
Con la distinguida actriz ha llegado 
sn esposo, don Francisco Coniglio, no-
table maestro que compar t i rá con Az . 
zali y Eiooheiri la direcoióo de la or-
questa. 
Con Artagnan 6 oon Oiroflé-Qirofld, 
hará inmediatamente so debut la seño-
ra Marchessi. 
Hoy se repite E l viejo de la monta-
ña,que l levó,anoche bastante concu-
rrencia á Payret, sobre todo á las lu-
netas, qne á pesar de la a l teración en 
los precios se ven siempre más favore-
cidas que los palcos, sin duda porque 
el costo de éstos, dicho sea oon fran-
queza, gnarda notoria desproporción 
con el de las restantes localidades. 
La empresa de Tomba, mirando por 
sus intereses, debe emprender la reba-
ja en el precio vigente de los palcos. 
Y hacer ésto sin pérdida de tiempo. 
LA FILOSOFÍA.—También su nota 
del día—tiene el mundo comercial;—y 
la prueba, es natural,—la da La Filo-
sofía. 
Ella, que en vender se empeña,— 
con sin igual baratura,—con esa nota, 
asegura--que triunfa siempre su en-
seña. 
Allí, sin temer la crít ica,—ni de la 
mar los embates,—marcha siempre á 
los combates-sin entrar ea la polí-
tica. 
"Uno es solo mi negocio,—uno es 
solo mi interé?;'*—dice, ''no darle á 
los piés—ni á las tijeras el ocio. 
"Desplegar oon b i za r r í a—á la vista 
del marchante,—tanto tejido elegante 
—de la gran Filosofía, 
"Probar al que viene á casa—qne lo 
bueno y lo m^jor—se vende aquí oon 
amor,—puesto qne la moda pasa, 
y ha de ajustarse á la moda,—hay 
que. buscar la salida—de tanta tela 
eticogída—que llena la casa toda." 
Y piensa oon bizarr ía 
la casa qne así se expresa, 
qne al público le interesa 
oonoo á "La Filosofía". 
LA ESCUELA MODERNA-Oon gusto 
complacemos a nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa, don Ar turo 
R. Díaz, director de La Escuela Moder-
na, haciendo público que los dos núme-
ros de esta ilustrada revista pedagó -
gica, correspondientes al mes actual, 
se repar t i rán en nn hermoso volúmen 
el miércoles de la próxima semana. 
El señor Díaz se ha visto precisado 
á tomar esta resolución por la enfer-
medad que viene padeciendo, la cual 
le impide dedicarse á sus habituales 
ocupaciones. 
Sépanlo, pues, los machos lectores 
de ¿ a E cuela Moderna» 
HISTORIETA . -S i r Wil l iams Draggs» 
nn inglés riquísimo alqui ló en el otoño 
último un coche de plaza que le trasla-
dase desde el hotel en que vivía en 
Brighton hasta el muelle, para embar-
carse eu un yaoht de sn propiedad. 
—Esperadme aquí , dijo al cochero, 
y se embarcó.. 
Se proponía hacer nna pequeña ex-
cursión por vía de ensayo; pero como 
el yacht maniobraba admirablemente, 
se decidió acto continuo á dar la vuel-
ta al mundo. 
Entre tanto ¿qoé hacía el cochero 
en el muelle Brighton? 
Esperaba. 
N i al día siguiente, ni al otro se mo-
vió de sn sitio. 
Solamente pidió y obtuvo nna licen-
ola para hacer una especie de coberti-
zo, á fin de abrigarse en unión de eu 
caballo. 
Trascurr ió un año. 
El cochero seguía viviendo allí, fu-
mando su pipa y acostado en la puer-
ta, látigo en mano. 
El caballo, enganchado siempre, en-
gordaba qoe daba gusto. 
A l amanecer de cierto día, anunció 
el guía del puerto la llegada del yaoht 
de Sir Williams Draggs, que después 
de babor dado la vuelta al mundo re-
gresaba á Inglaterra. 
La primera persona que descubrió 
al desembarcar, fué al cochero. 
A l verlo no manifestó sorpresa al-
gún». 
— A l l right—dijo.—¿Cuánto os debo? 
El cochero presentó la cuenta cui-
dadosamente ordenada. 
Ascendía á anos 3.000 pesos. 
Sin pes tañear siquiera sacó un cua-
derno lleno de cheques, y con la canti-
dad reclamada llenó ana hoja entre-
gándola al cochero. 
—Ahora—dijo—llevadme al hotel. 
Salió el coche y cuando llegaron se 
dirigió Williams Draggs á BU habita-
ción. 
Pero el cochero lo detuvo. 
—¿Y la carrera?—le dijo. 
—Es verdad. Tomad,—y le dió dos 
chelines. 
ALIIAMERA.—Bl programa combi-
nado para esta noche por la empresa 
del teatro Alhambra—Edén Pirólo— 
es el siguiente: 
A las 8: Hay qve aprender el inglés, 
A las 9: E l protector, 
A las 10: Oon dolor. 
Bailes en los intermedios. 
Mañana: estreno del juguete cómico 
titulado Una equivocación morrocotuda. 
CONSUELO DBL POETA.— 
Si á mi sepulcro solitario y frío -
No vioiera el amor de mis amores, 
Doblegaran sus cálices las dores 
Y no me negarán dulce rocío. 
Si el errante viajero el nombre mío 
No busca entre los sauces gemidores, 
Do la piadosa luna los fulgores • 
Sabrán buscar mi túmulo sombrío. 
Y si en tu pecho, nina, pereciera, 
Como el cuerpo en la tumba, mi memoria, 
Entonces ¡ob brillante primavera! 
Ob céfiros! ¡ob estrollas! que ilusoria 
Esperanza me disteis lisonjera, 
Cantad vosotras mi soñada gloria. 
Antonio SeUén. 
TEATRO CUBA.—Precedida de una 
variada función en cuyo programa 
figuran la sin r ival Josefina León, p r i -
mera bailarina, y las Craske y Ste-
vens—tres estrellitas d é l a Compañía , 
—Amparo Maroh, Gracia Soriano y el 
resto de la Compañía , se verificará es-
ta noche en el popular teatro Ouba un 
gran baile con dos magnífica orques-
tas. 
Dado el orden que reina en los bai-
les que se vienen efectuando en este 
coliseo y lo favorecidos que siempre se 
ven por la juventud alegre, auguramos 
un lleno completo esta noche en Cuba. 
LA NOTA FINAL.— 
Un carbonero entra en la tienda de 
un óptico y pide anteojos para leer. 
—¿Lee V. con su vista natural?—le 
dice el óptico. 
—No, señor. 
— Entonces, vaya usted probando 
esos. 
El carbonero probó casi todos, y al 
fin acabó por deoir: 
—No me sirve ninguno. 
—Pero, ¿sabe usted leer? 
—jFIombre, vaya una pregunta! Si 
yo supiese leer; jpara qué habría de 
comprarme anteojos? 
Joaquín L . Dueñas , Doctor en Me-
dicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana, Secretario honorario del Con-
greso Pan-Americano de Washington, 
Miembro de varias Corporaciones. 
Certifica: Que ha empleado oon éxito 
constante durante su larga práctica 
como especialista en las enfermedades 
de los niños, la Emuls ión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao oon hipo-
fosfito de cal y sosa, no dudando en 
recomendarla eficazmente en los casos 
en que está indicado su empleo.—Dr. 
Joaquín L . Dueñas . Habana, Cuba. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—El c inematógrafo .—Fun-
ción por tandas.—Entrada y asiento 
20 centavos. 
PAYRET.—Gran Compañía de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
El viejo de la montaña. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—Beneficio de la 
tiple cómica Srita. Lola Zabala.—A 
las 8*10: E l Barquillero,—A las O'IO: 
La nieta de'tsu abuelo.—A las lO'lO: La 
Marcha de Cádiz. 
ALHAMBRA.—A las 8; Hay que a-
prender el inglés—A las 9: E l Protector, 
—A las 10: ¡Oon Dolar! 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la fun-
ción.—A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Desde el 
lunes 15 al domingo 21 de A b r i l , 50 
asombrosas vistas de los Estados U n i -
dos.—Entrada, 10 centavos.-Galiano 
námero 116. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—El miércoles 
17, á las tres de la tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
L a E s t r e l l a de la Muda. 
8a Deoesltan BDBNA8 OFICIALAS en ropa 
blanca; de no lar mny práctica* qae no te presen-
ten. OM*po 81. Teléfano 535. 
O 573 d 7 » 2 A 
To let in Santa Mari» del Rosario, wuere tbere Are Mineral Bath sitnated near this capital, two 
fnrniohed hornee. Pleaeeapply in this city to Mer-
ced 26, and in Santa María del Rosario, toMr. Joaá 
Suárez. 2̂ 71 ; 8» IB 
E N SANTA M A R I A D E L R O S A R I O , 
as alqnllan dos cata* amuebladas. Darán raaón don 
José Suárez en dtobo ooblado, y en esta capital en 
Merced 26. 2175 8a 16 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a ñ i l e -
r ía , C a r p i n t e r í a , P intura , instala-
ciones de cloacas, &c., al cornado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íy 104. 
o C66 26a-4 A b 
CTéctsr h a b a n e r o . 
Pídase el agu i de I S L A D E PINOS á esta acre-
ditada casa San Rafael n. 1. Agaas oxigenadas. 
2fi33 8i-11 
LICOR M BREA 
V K G K T A X ^ 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son ]a mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la -
B O T I C A y D R O G U E R I A fle S . J O S É 
Habana 112, Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas D 
de la Isla de Cuba. 
i D E T O D O í¿ 
| U U P O C O 
E l í y o d e r d e l l l a n t o , 
A UNA ESCEITOEA ESPAÑOLA. 
I. 
Dió el cielo á la mujer miles de encantos, 
y además de ser tantos, 
son éstos de un poder irresistible: 
además de lo bueno y lo sensible, 
une al pudor, en cuya frente pura 
todos beben su copa de locura, 
el dejo celestial deeus acentos 
y unos ojos que ven los pensamientos. 
I I . 
Leyendo esto, el gran Lope recordaba 
nuestra insigne escritora, y replicaba: 
"¿Y á qné olvidar nuestro mayor encantoT 
Para ablandar lo duro del destino, 
ha dado Dios á la mujer el llanto, 
que es lo que hay en lo humano de divino." 
Ramón de Campoamor. 
Entre solteras: 
—¿Y crees tú que ese joven se casará 
contigo? 
—Estoy segura de eilo. 
—Te lo ha dicho! 
—No. 
—Pues entonces, ¿en qué te fundas? 
—En qué todo lo que me regala es útil 
para el uso doméstico. 
A i i a f / r f i m a , 
(Por J. Baldrich.) 
Julia iia Bol. 
Con las letras anteriores íormar el 
nombre y apellido de una s impát ica 
señori ta de la calle del Prado. 
Jerof / l l f ico c o m p r i m i d a 
(Por J. Baldrich.) 
Sil 
M T I 
L o g o f / r i f o n u m é r i c o , 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 
7 6 1 8 7 4 3 2 
1 5 6 7 6 1 8 
1 2 3 8 1 4 5 
1 4 3 4 7 8 
1 4 5 6 7 8 
2 7 1 5 2 
1 5 2 3 8 
5 4 7 2 
3 4 1 2 
2 7 8 




Sustituirlos números por letras, de molo 
deformáronlas lineas horizontales lo qas 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem Idem. 
3 Para labor de la cirujía. 
4 Concha de testáceos. 
5 En santos y reyes. 
6 Paisaje campestre. 
7 Objeto marino. 
8 Nombre de mujer. 
9 Idem Idem. 
10 Piedra. • 
11 Nombre de mujer. 
12 Documento. 
13 Nnta musical. 
14 Consonante. 
15 Idem. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
• j , «í* «í» 4» 4*" 
•J» 4̂ » •J» ^» 
^ » «J» 
Sustitúyanse las cruces por letras, para 
formaren oadalínea horizontal ó vertioaU* 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Fluido. 
3 País antiaiio. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
'V *í» 4* 4*' 
4* 4* •í* 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada linea horizontal ó vertical lo 
qne sigue: 
1 En la música. 
2 Aves. 
3 hará destruir. 
4 Verbo 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan-Joaé.) 
•í* 4* 4* 4* 4* 4* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer. 
Tercera línea ídem y tercer grupo idenaí 
Lo que puede sanar. 
S o l a c i o ue*. 
Al anagrama anterior: 
MODESTA LINARES. 
A la Charada anterior: 
MASCARITA. 
Al Logogrifo anterior: 
INDALECIO. 
Al Cuadrado anterior; 
N A C A R 
A N A D E 
C A S E N 
A D E L A 
< R E N A N 
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